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C O N D E S C E N D E N C I A S . . . R E L A T I V A S 
Xo ¿Vlü hay ítus contentiirise oou (^le por {libre., constituyela un secuestro, y toda 
estd vez (aunque. posible, se.de.je ,'pa.ra i me.rma ^ la propiedad ajena inviolable 
tiira teróerá etapa) no háyaa .Ueszado los i os. un apoderamie-nto, y hecho cü el mar 
aJí^dc» á la célebre regla robu d 'wmnmHzéj jé ífimbiéü.otro nombre en el derecho 
codf*sqiíe celte d 'úmi -(la. prenda del ene-j inlérmii-iouil y éu el lenguaje común. Es 
anigo arrastra la del amigó), contenida en ; ají bloqueo injnsto ó ilícito de los que 
lás'Oiráehartóas de I/uis X I V de 1681; de-j úo participan ni quieren participar en la 
clarándose biiena presa todas • las: naves | guerra. , 
infestailas.ctm alguna mercadería alema-¡ • $}s, sin embargo, inc'mcuso que algunas 
| do una pimolia de iuqiai'cialidad. iuserta-
rá esta eai-ta en el periódico de su digna per] 
dirección. Suyo afl'mo. s. s., q. s. m. b., 
Luis J I M É N E Z DE ASUA. 
Profesor a u x i l i a r eu la U u i v e r s i d a í l C e n t r a l . 
' Hoy,' 28 de M a m de 1H15. 
*—o— 
Complacido quedad h>r. Jiménez Asúa. 
•Y /dfo.ra. permita-nos unas cuantas ob-
stn-vaciones. Sin necesidad de acudir á su j 
cátedra^ con la confesión de parte que 
consta en su carta, nos sobra para, saber 
que no improgim siempre á sus explica-
cionea-de un carácter cien tífico. 
¿ H a y - n a d a más anticientífico' que a/i'r-
,i3 a, KÍno que-debemos, celebrar otras ujoda-
Iráajdes generosas con las que quieran en-
íhilmí'--.h«, medidas a.dop.ta4.as sin. miedo 
.á-.-que.sea con. el resultado de la bebida 
.del cuento. 
AnaMcemos el decreto francés del 13 del 
a-ctual, más claro y detallado que el bri-
tánico del 11. '• ' 
En p ráne r lugar, las ¿uercancíás'de pro-
p k d á d enemiga inb serán eíflifiscadas, sino' 
úmcameníe embargadas, df^xílvi endose las 
misní^s,. ó el., precio, ai terminarse la gue-
rra, : r<?su(\¡tá.ndose, así el vetusto derecho, 
. ó -por.mejor decir abuso,, de la, prnem/pció» 
'.{y.no prrihensiSn, como le llama, el seño]* 
[GmzÁlez Hozúoria., cuyos artículos en el 
A B 'C leo siempre con interés, y por esto 
me permito esta rectificación cariñosa). 
I/ti^go, acerca de las de propiedad neutral, 
JWTO con destino ó de. procedencia enemi-
ga, se dice que se avisará' á .los dueños 
•para, que dentro de un señalado plazo las 
reto: -ien á los puertos de salidiá ó- las d i -
. rijan á i in puerto neutral ó aliado.' De no 
..hScerlo,; ¡serán embargadas ó vendidas por 
. caéüta y á costas del proyñefcario. Extraí-
das las .-mercancías •destinadas ó proceden-
: tes de Alemania, el .tuque quedará libre 
' de ir/donde quiera. 
' Hay además, aunque anunciada sola-
jiieñíe, otna- ííondescendencia,;. Ciertas ca-
tegorías díe mercancías ó ^irgamcntns de--
tenninados, á propuesta del Ministerio de 
* Negocios Estra'njeros y "con favorable in-
.,-forme de los de la Guerra y Ma.riha, po-
• dráu pasar libremente y quedar exentoa 
.de toda molestia, pero sieiiipre á condición 
de que Iwya.u satisfecho los derechos de 
Aéaana en ej país neutral de dondv .pro-
ceda a. 
. Finalmente,: par», ca.lma/r re.«'v»los de r l t 
'laciones lamentables, el . decreto dispone 
¡que á los dos días de la captura so. enyíe 
el espHdiente al Consejo de presas, y que 
éste, dentro de los .ocho - días siguientes. 
• | í'a.Ee .si el •(•ai'gamento Ó mercancía en cues-
jtióii .es»q n o ' d e : p r o p i e d a d ó destino eue-
'migo. Además, fuera. d é | texto de esta dis-
'^ujsdeión; el Gobierno francés; en su nota 
-jal de los Estados Unidos, ha declarado 
que no lo aplicará sino á los buques en-
contrados . en las laguáü europeas, inclu-
yéndose en ellas las del >Iedite.rrá.neo. Por 
otra parte de su mismo tenor, se deduce 
que no se .refiere para, nada el decreto á 
3as mercancías destinadas ó, procedentes 
de Amstria-Hungria ó ele Turquía,. Lp 
•Témps lo. ha hecho notar, aunque pidien-
do sé extienda también. á las ¡mismas. 
¡Los mejores ceunentanos á estas inaudi-
ias y anacrónicas determinaciones se ha-
l lan, é ¿ el orden teórico, eñ la nota norte-
'muériéanil^ del .7 de ^tarzo; en él de los 
Jhechos, ;én''las''diez nú l toneladas de mer-: 
>;r-K-iás de "propiedad española detenidas 
:>" abarrbtadas 'en _Cfétíó\ra. • 
Sean ...cuales, fueren las moda-lida-íj<-'S rjr-
veces (desgraciadamen.te. no todas) del 
exceso del mal 'nace el bien, y tauta tro-
pelía ha de provocar, y proroea, la 
testa, enérgica do los Estados neutrales 
víctjma.s de una situación á cuyo lado son 
'fútilísimas-nüñiedades las causas que pro-
vocaron las dos ligas de .neutralidad ar-
mada de hace más de un siglo. 
. Mediten los. beligerantes que, si pen-
diente- el fa.llo de, la victoria es de hecho 
eterua la. autoridad contra. el • enemigo' 
desde los tiempos de Roma, no existe la. 
más mínima contra quienes para no con-
cederla, permanecen- en paz y teman de lo 
que resuelvan éstos cuando vean inútil su 
propósito. Piensen que 'muchos (débiles 
unidos equivalen á un coloso, y qué entro 
los agraviados hay quien lo es. 
He aquí por qué lamenta.ba a.l principio 
el.que nuestro periódieo ofieial siga sien-
do estatua, de Pasquino, en cuya base, sin 
protesta alguna, se vean es» 




tales protestas, y que nuestros diplomáti-
A las seis de la mañana, hora en que 
nació la Santa, se dijo una.Misa en la 
iglesia .de las CarmírTTias, asistiendo á la 
Comunión, general más de 2 .000 perso-
nas. ' 
Después de la Misa se cantó el lümno 
del Centenario, y á las cinco de la tar-
de se verificó uua solemnísima, función, 
predicando el beneficiado do la Catedral 
D. Emilio Sánchez. 
Terminó la fiesta cantándose un solem-
ne Je Déúm, y se dieron vivas á. la San-
ta, á España y a Avila. 
Hoy se ha notado en esta capital la. 
presencia de muchos forasteros.. I 
La ciudad está eugalanada, y el pabe-
j.u/.r sin, prmba*, que hablar siíi saber lo-. ¡j^¿ nacional ondea en todos los edificios 
•pif. se d l ' f .' ^ Í , j públicos. 
'Pues .ese es el caso del Sr. J iménez, ' For ^ uoche íia incido una ílumina-
quiéñ lee, en cátedra, a''-usa ciónos gravi- c,jóu espléndida, 
simas, que "ó] ni afirma ni niega"'. EX m U i A O 
Para , hacerse eco de arusaciones gra- BILBAO 2 8 . . 
yes, ya se considere > cuestión desde el ¡ EJ Qenténario de Santa, Teresa se ha 
punto de vista, científico, ya desde el d« j celfibl;ado .con - grandísima -solemnidad. 
La.pjfobida^l^hay (^e poder aftrfmr, por Todo' Bilbao ha. estado engalanado, 
siendo muchas las funciones réligiosas 
<iue se han celebrado en los templos bil-
baínos. 
Bu la iglesia, de los Carmelitas - se can-
NOTAS DE LA GUERRA EUROPEA 
C í v a p o r f r a n c é s 
estar seguro," por haber comprobado las 
imputaciones.-. •... 
Lo contrario, sobre. otros, calificativos 
bien sei-ias, merece el de torpeza-^ que se-
guramente no aprendió el Sr. Jiménez en 
Francia,' Suiza, ni Alemania, donde, hizo 
recientemente estudios de Derecho penal, 
pensionado por el' Gobierno, i Que conste! 
taron bininos teresianos, y. luego huho un 
solemne homenaje en el salón de . la. Se-
mana devota, leyéndose poesías á, Santa 
Teresa, 
L o s "garibaldinos", pretenden hacer 
salir de sa neutralidad á Italia. 
Los aviadores belgas bombarámron el Alemania, á fin de exceptuar de 
campo de Glmtelles. 
E n los pitos del Mosa los f ranceses ocu-
paron 3 0 0 metros de trim-J>era$ (Uémapm, 
pero los gennaiuip Uis volvkron á 'recu-
perar on un contraataque. 
Un submarirw alemán echó á pique ?£.» 
vapor francés. 
COMUNICADOS O F I C I A L E S 
manía- Con tomar el tranvía, de Caraban- ^ü]gen0ias*^él Jubileo, 
chel., ó i r al Keformatorio de banta. h.ita.: 
y ver, é inquirir , y preguntar, y doeu-j 
mentarse... ¡ Tiastaba! 
¡ Lo otro, lo que el Sr, Jiménez hizo: en 
(Cinco minidos pretender resumir un l i -
bro, y dejar fiotando lo que no sabía si 
critas y con- .eran ^ njnmas-o denuncias; horrenda . . . . | baúdera 
r ebo y á \* ; ¡ > ^ ^ m e z m « e n titic^ " i , mor al-.,- ^ 
Lo que ha hecho usted1 no lo excusará 
ros las habrán héeho oir drmde correspon- nadie de ligereza. Porque claro que. usted 
da tan valiente y elocuentemente como al no puede,sino sugerir ideas, las ideas no 
SEVILLA. 28 . 
Se ha celebrado con gran solemnidad 
el Centenario de Santa Teresa.. 
La tropa ha vestido de media gala, y 






TRINCHERA PERDIDA POR LOS ALIADOS 
- £J^-VaCIO^BI;KGRAPICO 
I> IOE ^ G O B I E R N O P R A V O E S 
PARTS 28. 
Los partes, oficiales de hoy dicen as í : 
FJ1 de las tres de tá tarde. 
• "ijos' aviadores belgas han bombardea-
do, el 'campo- de aviaei.Sn de «vliistelles. 
Al Este de Iqs altos del Mbsa^ cerca de 
•v Se m u tó un Te ¿>e?/.wy oficiando el se-|-Mar^ieviUe, hemos tomado 300 metros de 
ñor .Cardenal. - ¡ trincheras enemigas y rechazado dos con-
cho importa- y ellos son y valen (1). pero ! se .clavan á golpe de martillo, pero ha su-, 
inióu en el día I gerido usted, en cinco minutos, á sus i para la confianza de la op  
que convenga justificar resoluciones enér-
gicas, ante eventualidades posibles, es pre-
ciso que conozca tales reclamaciones y 
protestas el país, también por la Gaceta, 
y que-; tenga la .satisfacción de que. gozan 
los Bstadós Uñidos de' Amériea, las "nacio-
nes escandí na x-as, Italia y los Países Bajos 
v'que ii,'iu dado el último y v-a.lieute e.jém-
pió), donde •tas ciudadanos ve/ü; y sa,b»m 
que sus Gobiernos h'»s defienden y cómo 
•los defienden'. . •-. 
•• Hora es. yá -de qué acabe el .funesto y 
tor'pfí vteio '--HV»n que nuestros Coinérnos 
'creen' que el secreto y la reserva extremos 
son justos ó .ü i siquiera hábiles. Piense 
él de ahora que tal ^iríio etemo ha contri-
buido s-ómo causa, coefiiáíaite i . que hayan 
sido TnÁÉí dolorosas las catástinfes de nues-
tra Historia, las cuales por eJ callar de los 
w^c^ms- han parecido todas muertes re-
pen-tí.nas. •: : 
D E FRANCIA 
E X E L S E M I N A R I O F R A N C E S 
ovantes u m idea- falsa- del Reformatorio ^ ~ o — . 
de Santa Rita, y ealumu^sameute im^e- E L DESPERTA R FELIGIOSO 
riosa para los que lo regentan. 
¿ No creo usted que á propósito del sis-
tema,-que en España se sigue con los me-
nores delincuentes, hubiera sido más ló-
gico leer el .reglamento, ó cualquier libro 'ífóatA 28. 
('• i'oUeto. ó discui-s.-j de loé t'|üe eSplíoiaji' 
cómo funciona el Reformatorio de SuuU i t ^ a ^ ..dé Sánla .Oiara ha pronunciado 
Rita, que ,no una diatriba, de cuya ve-, una bellísimá conferencia'acerca riel des-
racidad .usted n i aun hoy puede respon-1 pertar religioso'de Francia el üustre-«o-
der honradamente? . vplista y académico M. Rene Bazin. 
De acuerdo en que la idea religiosa está • m aet0i q.lIe .fué presidido por el Car-
muy.por encima.dedas torpezas y yerros | «jenal Billot, amigo personal del eonfe-
que puedan cometer algunos hombres: j ruciante, asistió lo más selecto de la co-
j traataques, 
j En Eparges hemos praseguido a,van-
izando, eonqiustando 150 metros de t r in -
! dieras. 
Bl de las.pnce de la. noche. 
"Nada importante que señalar en el 
wm junto del frente. 
En los altos de-' Mo&a, céréa 'le Marchv> 
mas convenga,usted con. nosoti-os en que -.¡onia francesa de Roma. 
• s i lo rmina <-on.quista.da el s aqado . • 
'tifa Harma.nx'ísvveilerkopf hem;<"̂  bonso-
lidado' nuestráí? posiciones. - • -
"151 número total de prisioneros hechos 
por nosotros durante, el a.taque que nos 
lia hc^ho.dueños de la,cúspide,-es de seis 
oficiales, 3 4 suboficia.le.s y 308 soldados no 
heridos y numerosos héridos." 
esa distinción que usted hace la descono-
ce el vulgo, y aun el no vulgo; conveníra 
Usted con nosotrds'en que constituye íAdo 
un proeediniiento de v>oltniica anticleri-
cal achacar á la Religión los errores rea-
Puesto que habla y obra, no le üuporte,! les ó supuestos rde sus. ministros, y que 
sino procure que se - sepa, porque á los 
distinguidísimós .jurisconsultos que ' nos 
rigen no he de mentarles el principio se-
gún el cual aquél que usa y defiende su 
derecho a nadie perjudica n i agravia:' " 
ORTILVA. 
25-111-15. 
( 1 ) AiproTe¿3io l á e c a s i ó u Rara - t íecir lo. 
¡Gu-áuta-6 veces a l tener" •orportuui'da.cl: d é 
í é e r 'eú. los legajos de l a ' corres pon den ci a 
de nuestras-L-es^-.i-cne-j Ti« cons ide rado c u a n 
i n j u s t a m e n t í - , se h-a m o t e j a d o d e - m u d o s y 
de torpes á nuest ros , d i p t o m á t f c o s ! X o « s 
. s ó l o eh los caim.pos .de ba ta l l a donde h a y 
as . trabas. i p ú e s t a s , a! l o .q.ue...É«.-y, debe ser i s n e r a d o » h é r n é s ; - - • 
R É P L I C A Y C O N T R A R R É P L I C A 
estamos hartos hasta la náusea de leer y 
oír sofismas cuyo esouema es como sigue: 
';E1. cura tal, Ó el fraile cual ha e-pj-néti-
do tai 'disj-iarate,' tal delito, lue^o la Re-
ligión es una farva y una. mentira," 
•Que usted no saco-la consecuencia? 
; Admitido! ¿Pero W í s p o n d e usted de que 
no la sacarían algunos, muchos de los 
que le escuchahau ?..'. 
Por último, el Sr. Jiménez no debe ig-
norar que al Reformatorio de Santa Ritó. 
lo protege é inspecciona un Patronato 
eom puerto por personas . dignísimas de 
aquí, de Madrid. Y lanzarse á, resumir en 
ciníto min-utós lo que el Sr. J imé ' i ^ resu-
mió siu- enterarse de si por casualidad se 
hallaba presente algún hijo de algún pa-
trono... no sobresale'por la prudencia, ni 
Acudiendo á la audiencia que Su San-
tidad le había concedido, dijo Ren4 Ba-
zin que, aunque la discreción le vedaba 
referir lo que en aquélla había escucha 
do de labios del P a p á , no podía menos de 
declarar que en Benedicto X V había en-
contrado un Papa clarividente respesío 
de todo lo relativo á la guerra, y deseoso 
de que se llegue á una paz, que sea la ar-
monía-del orden en la justicia. 
L A S P A L 
• - LAS PALMAS 28. 
• Ño iiabiemlo sido aún resuelto por ePini-
nieíro de Foracnto el espciiieatc de urbaniza. 
oión. de -la carretera eatre esta ciada! íy el 
puerto, miíes ¿e obreros &e hallan en la mi-
sería. 
Uoa vez se aprueben dichas obras, CJ las 
cuales invertirá el Cabildo de Gran dánariú 
L O S G A ^ I B A L D I N O S 
SBnVTCíO ÍFELEaaAPICÓ 
IÍOMA 2 8 . 
Hoy se lia celebrado un Congreso para 
la interveneión de Ital ia en el conflicto 
actual. Entre los concurrentes figuraban 
delegados de varias Asociaciones de Tren-
te, Triésté T Santa Alfehieri, y los Ga-
ribaldí. . „ . 
La Afianifeléa presentó un voto pidien-
do al Gobierno satisfaga las aspiracio-
nes nacionales y tomar decisiones que por 
ja fuerza de las armas fijarán los límites 
a la grandeza, de Italia, asegurando la 
salvación de los compañeros que luchan 
en Argona. 
aun por la corrección mundana. Salvo el 7 ^ Ayu^temienío de Las Palmas, pu^to que 
~ ti" : no-ias costea el bstaaio,- cerca de un millón d<j caso de una. atrofia del sentimiC^tó fa- i 
miliar, que el Sr. Jiménez no aprobaría, 
tenía que suceder... lo que ocurrió. . . 
En dehnitiva, que lo hecho, mal he-
cho está, porque hay que, impregnar las 
pesetas, e l conflicto q u e d a r í a s o í t ó o n a d o , dado 
el n ú n i e r o L e obreros que t e n d r á n que ser 
canpIeadcBS. . 
,Se ha daseDf-adenado hoy sobro esta capitá-í 
u n temjx>ral de viento Iniraeanado que, -pgc 
c x p l i e a x í i o n e s , no s ó l o de verdadero e s p í - a r r a s t r a r « a a .imcen^a nube de po lvo , se su-
!áeüor director de E L DEBATE. ' lauco contra el procedimiento empleado 
Muv señor 'nuo- En el mimcro 1.255jen el Correccional de Santa Rita. Así 
¡de su periódico, eorrespondiente, al 26 de i queda la verdad restablecida, pues de lo 
-Marzo de 1915 apareció un artículo t i - ! dicho por su. periódico . parece dt^pren-
ituhiido- '-La, Cátedra, el Derecho y el U-j de^e que duraute'varios días-me he con-! 
ibelo", en el que se hau deslizado algunos 
. errores, que, por "estar expuestos en for-
ma, mesurada y al parecer razonadora, 
«en' más tacilmente creíbles y dañan gra-
vemente mi seriedad científica. 
Explicamio el jueves 18.en la .eátedi'a 
de Derecho penal de esta Univetsidad, 
qüe actualmente déaem-peño—y no Yer-
tamente con el carácter de auxiliar del 
auxiliar, pues no existe esta categoría en 
.Jiiiestraa universidades—por ausencia tem-
poral del Sr. Palacios, llegué, en mis cx-
P-ieacioncs, al problema de la juventud 
deimeuente y de los medios de tratarla-
el autor del articulo se hubiera toma.-
do la. molestia de asistir alguna vez á mi 
gateara, sabría que en mis explieaeiones 
^xy una total ausencia de personalivsmo y 
«ectarisrmo, pretendiendo nada más im-
P - u ñ a r l a s de un .carácter científico— 
'orpe^a'' arprendida en Franeia, Suj¿a, y 
-Alexnania. en donde he hecho reciente-
"•«wjfce estudios de Derecho penal, pensio-
n o ptjv d G-obiemo. 
d í a a l u d i d o , después de explicar las 
^cardas ¿e seguridad contra los incorr-'-
^ i ^ . exptise brevemente (estoy seguro 
^ n o haber empleado más de cinco mi-
11 ^ ^ ei sistema que eu España se sigue 
los menores dclineueútes, jóvenes 
'septos j moraí-raeníe abañdoUaduH 




r e s u m í e n 
punas palabras, s in comentario per-
' a-Wano, acusaciones d e l Sr. Í V 
siagrado á. exponer y comentar, con mor-
bosa delectación, et libro aludido. 
Nadie debió ver en mis palabras ata-
que á los principios religiosos. Me refería 
al Corroceional como institución edu<a-
dora,. en donde se trata á, los jóvenes trans-
gresores de la ley y á los desobedientes 
á los mandatos paternos. En este solo 
aspecto me era. licito oeuparme de él, cora-
parámloK como al siguiente d í a lo hice, 
con otra institución similar que existe en 
los Establos Unidos: la George Jnnwr Be?, 
pnhlif., fumlada en Kpeaplte, eu 18j95. No 
me movió ningún deseo de notoinedad 
malsaua, ni de polémica política, ó reli-
giosa.. Eu mis ex pb ca í-.iones ni afirmé ni 
negué u'áda. A los ahimuos les flejó la 
facultad de comentar y de opinar; en íá 
cátedra no delvu imponerse criterios, si-
no sugerir ideas. 
Kcspecío á, las acusacioues de clerofo-
bia y ateísmo, no creo. deber recogerlas. 
Repito que hablé de Santa Rita, como 
institución comreiona.l y peda'gógma, sin 
ocuparme de' su' signifícacióu religiosa. 
Además, a-unque fueran ciertas las acu-
saciones del Sr. Polaneo—y yo no lo afir-
mo ni lo niego, piles rt'i-ienteme.ute el au-
tor, se brinda á una controversia, y, me-
jo r «pie nadie, podrá aducir las prue-
bas—, la idea, religiosa está, muy por en-
cima de las torpezas y yerros qiio pue-
dan coméíJer algunos hombres. 
Espero, mi distiutioida ¿eñor. UUA ,̂ d^k-
r i tu científíco, sino de estudio profundo, 
de las cosas y les casos, de seriedad y de 
respeto, á la, honra ajena, que es muy 
respetable, créanos el Sr. Jiménez. . . 
Y no hablaremos una palabra más del 
asunto, al que ponemos punto final. 
"Mas, como al ocuparnos por primera 
vez de él, ahora también nos dirieimos á 
los padres de familia, para decirles, para 
reiterarles: Es un eslabón de la cadena, 
no se trata de un hecho aislado y sin si-
milares. ¿Puede consentirse que las cáte-
dras ofieiales de un Estado católico, pa-
pone viene de] desierto de. Sabara,. 
Para refugiarse de l a tromba hau eatrado 
de arribada mimerosos rajares iSe distintas 
u acionaiidiidec:. 
i * . 
esa me-
dida á las mercancías, principalmente de 
maquinaría., pedidas y abonadas á Aléana-
nia con anterioridad al 2 de Marzo, á fin 
de que cuando se hallen terminadas y en 
disposición de ser entregadas á sus ae?. 
tuales propietarios, ciudadanos españoles, 
no pongan ningún impedimento para su 
transporte á España las naciones aliadas. 
Estas aclaraciones es de esperar que 
sean aceptadas' 'por los países fceligeran-
tes, ya que en otro caso se. . producir ían 
perjuicios innegables á los comerciantes 
de una (nación neutral, y al propio tiem-
po se beneficiaría indirectamente á los de 
la nación enemiga, que por la imposibili-
dad de entregar la mercancía se quedar ían 
con ella y con' el precio de la misma de 
antemano sa.tisfecho. 
E l subsecretario de. Estado, dando á es-
tos asuntos la importancia indiscutible 
que tienen, ofreció interesarse en ellos d^ 
na modo especial. 
L O S SüBMAFi ^OS 
T R M L X T A T K / I P U L A X T E M S A I A A Ü O S 
SERVTCIO^KLEGBATUCO 
LIVERPOOL 28, 
El vapor francés Tusgos ha sido hun-
dido- por un submarino alemán en la 
costa de Coranailles, resultando un t r i -
pulante muerto y tres heridos: unos 30 
tripulantes han sido desembarcados en 
Xexquay. 
— ~ o 
SK^CJO^TBL^líAriCO 
LO.VDRBS 28. 
E l comandante del vapor hizzie, que 
ha fondeado en Llaneily, declara que pasó 
sobre un submarino, y que poco después \ 
vió una gran mancha de aceite que flo-
taba en la superficie del agua, estimando 
que el submarino estaba'averiado y que 
probablemente se hundió. 
Dicen de Cádiz que procedente de L i -
verpool fondeó el pailebot ruso Chríst ian 
Waldeman, con cargamento de brea. 
. Fué detenido en el Atlántico por dos 
cruceros ingleses, que reconocieron la do-
cumentación y cargamento; entre los t r i -
pulantes figura un marinero de origen 
alemán que la. oficialidad del crucero qui-
so detener, dejándole en libertad á rue-
gos del capitán del pailebot. 
Desde Las Palmas comunican que va-
rios buques de guerra ingleses y france-
ses cruzan frente' á la bahía, y se dice 
que indaigan el paradero del Maccdonia, 
que zarpó de aquí hace días y. se supone 
refugiado por el Cabo Verde en una de 
las ensenadas de la costa africana. 
E l Gran Estado Mayor ruso desmien-
te algunas informaciones alemanas 'res-
pecto á las condiciones én qüe se rindió 
Przemysl, y afirma que fueron apresa-
dos 120.000 hombres que guarnecían aque^ 
lia fortaleza, en la cual sólo había n n o s 
1.350 rusos, en su mayoría heridos.' 
EN^FRANCIA Y RUSIA 
L A E S C A S E Z 
SERVICIO TET.EGRAyiCO 
(EJn - e l p a l a c i o de 
B 
l a 
^ " E L O N A 
i - * p a t a c i ó n ¿e 
38. 
ha 
gadas con el dinero de los padres de fa- ^ K ^ W ^ S T S ? 0 
., . . £ . 1 l c s AyimtAminntos do esta provincia, que 
imla católicos, sirvan para lo que Sirven 1 ra^plantanm volu-ntaria;mf>nte ]a sust i tuckm 
muchedumbre de veces en España *' No ' 
urge un remedio general y con toda la 
efica cia necesaria '.> 
C U A R T O CENTENARIO 
DN SANTA T E R E S A 
d e l i m p u e s t o de Con&u os;. 
D e s p u é s de ampl. 'a d i s c u s i ó n , a p r o b a r o n í 
los' asaxDblefctas las s igu ien tes conclusiones: j 
1." Que se c o n s t i t u y a n e n M a a c o m u u i - ¡ 
dad ICT. A i y u n t a n i í G n t o s de l a p r o v i n c i a de í 
B a r c e l o n a que v o l u n t a r i a m e n t e han i m p l a n - 1 
t ado la s u s t i t u c i ó n de los Consumos, para ! 
AMSTKRDAM: 28. 
Dicen de Waasbote que los aviadores 
ingleses, durante'«il raid á Hoboken, hi-
cieron estallar un submarino, inutiliza-
ron otro é hirierou á 300 obreros. '. 
E L BLOQUEO DE ALEMANIA 
la defensa de las haciendas locales, pertur- l i . /-ÍÍ' . i . V' 
.badas por algunos Reales dacretos, que se a ^a-uiaia u<, v. 
i citaron. y Cmiizalez, visita 
3S& .11 B I L K O E X M A J I R I B 
Con motivo df! la celebrae.inn del cuar-
to .Centenario del nacimiento de. Sania 
Teresa Je Jesús, eu numerosas casas es-
tuvieron los balcones'adornados con col-
gaduras. , 
Las iglesias de Carmelitas, Orden Ter-
cera y Tcresianas, estuvieron todo el día. 
llWas de fieles, que acudiemu á ganar el 
Jubileos, extraoi-dinario concedido por Su 
¡ Santidad Benedicto X V . , , 
AVELA 28 . 
Con gran solemnidad SÍ ba celebrado 
P E R - m C T O S Q V E C A U S A A E S P A Ñ A 
Los señores presidente y sécWtanó de 
.'omercio, Sres. ^I^.tesan? 
ron ayer mañana al sub-
secretario de Estado, por estar ausente 
el ministro,-para exponerle el perjuicio 
2.3 P r o m o v e r u u es tado de o p i u ' ó u á 
favor de las haciendas locales has ta . conse-
g u i r l a d s r o e a c l ó n del Rea l decre to de 1 de 
Dic lemibre de 1-913 y de 17 de K c l e m b r e ' ^ fstea eills3'13do a E s p a ñ a l a s aaoiones 
de l í » 1 4 . 
i3.a O r g a n i z a r a l e f e : t o n j ia serie. ..de 
y actos p ú b l i c o s en d iversas 
ñ ^ v : t a n d o A . /personal i dadf a 
p a r á que e x p o n g a n au o p i -




Expresa r su a g r a d e c i m i e n t o a l Consejo 
y e n n a n e n t e dé l a M a n c o m u n i d a d po r sus 
tra-ba.jes. y hacer con&tar e n ac ta el d isgus-
t o con que se b a n v i s t o t o d a s l a s r e so l ru 
^ o n e s r e c a í d a s con t ra el r epa r to v e c i n a l , 
t e l e g r a l i a r a l m i n i t í t r o de la G o b e r n a c i ó n 
para que resue lva una e x p o s i c i ó n que se 
r e m i t i ó en l a A s a m b l e a a n t e r i o r pidiendo-
l a n o r m a l i z a c i ó n do las bacieuda,*; locales. 
y ce lebrar e! p r i m e r ac to de p ropaganda 
l a fiesta del Centenario de Santa Teresa. | en Granol lers . 
aliadas con motivo dol bloqueo de Ale-
mania. ' ' ' ' . 
En primer lugar, se balia-u aglomerados 
en el puerto de Géncrra innumei-ables pa-
quetes postales que uo puedffn llegar á su 
destiuo, no debitmdo ser así, supuesto que 
están depositados amtcs de la declar-ación 
del bloqueo de las naciones aliadas con 
Alemania. 
Ign almene interesó l a Cámara, de Co-
meirio del señor snbsecret.ario del Miáis-
ten o de Estado que -las naciones belige-
Htnték diebísen nna, aclaración á las dis-
posiciones adoptadas para el bloqueo con 
Üfícia¡Imente no hay escasez de •carbón 
en .Francia—escribe el Be.dimr Zeitung. 
Sin embargo—sigue dieiendo—, existe 
y reviste caracteres de bastante seriedad. 
En el Norte de Francia es donde más 
se deja sentir la escasez. E l precio del 
carbón ha subido constantemeínte desde 
el comienzo de la guerra. 
E l carbón de New-Osstle, que costaba 
en Julio á 16 y 20 francos, llegó a pa-
garse en Diciembre á 30 y á 34 francos. 
El carbón de Cardiff y el antracita su-
bieron en la misma proporción. También 
el briketts y otros similares lian encare-
cido de 10 á, 15 francos por tonelada. 
Este 'anmento db-edece já causas dis-
tintas. 
En primer lugar, el Almirantazgo in-
glés ha requisado nna gran parte de la 
producción de Cardiff ; además, una can-
tidad considerable de minas han tenido 
qne reducir 'la explotación por falta de 
brazos. 
Después la; subida .de, las tarifas del 
transporte es considerable. Así, por ejem-
plo, el transporte hasta él Ha vre y Rouen 
era eu tiempo de paz de 3 y 5 chelines-
Etn Diciembre; alcanzó á 13 y 14 chelines. 
A esto hay que añadi r el auniento colosal 
del seguro por el peligro de la guerra. 
Otra gravedad grande es la de que 
los ferros tengan las mayores dificultades 
para descargarlos. 
Un tratante en carbonos de Rouen tuTO 
que pagar más de 300 libras esterlinas 
de derechos por una partida de carbón. 
Lfs muelles de descarga es tán abarro-
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tados de mercancías que los armadores 
ingleses aceptan para el Havre y Rouen 
sólo con la condición de que les sean abo-
nadas 50 libras diarias on concepto de 
derechos por demora. 
Este abarrotemkuto dbodece á que an-
tes se aprovisionaba de carbón á Par ís 
y al centro de Francia desde el Nordeste 
por ferrocarril, y hoy ese transporte está 
cortado, y todo ha dé séí conducido pol-
los puertos de la Normandía. 
Y además, la mayor parte de los mue-
D-es do carga y descarga, las vías y grúas 
están ocupadas por la Adimdnistración 
militar, por io que hay que hacer un tra-j 
bajo casi cinco «veces mayor que el ordi-
nario con la mitad de medios. 
Con motivo de la escasez y carestía del 
earbón en Rusia, escribe el Ritsskija 
Wjcdo woschi: 
"De las cuencas del Don se muben mm» 
ticias alarmantes sobre una cercana crisis 
earbouera. 
Las minas de carbón están casi parali-
zadas. 
En el primer semestre del año pasado 
creció el rendimiento de las minas, en 
comparación con el del año 1913, y desde 
entonces ha ido descendiendo á causa sin 
duda de los acontecimientos de la guerra 
y de la falta d e trabajadores. 
Ahora se aprecia en la,Bolsa de earbón 
de Charkow um descenso del 36 por 100 en 
3a explotación. 
En los próximos meses es de esperar 
un nuevo retroceso, porque una parte de 
los obreros tiene que ser empleada en los 
trabajos del campo. 
• La deumnda aumenta, constantemeHate 
j los precios se elevan, mientras que las 
existencias de carbón son muy reducidas. 
En Moscovia, por ejemplo, ha alcan-
za-do el antracita de mediana calidad 48 
copetes el pud en almacén. 
Tanto en Petrogrado como en otras ciu-
dades se hace sentir ya el efecto de esta 
•carestía, y la importación es irregular y 
.reducida. 
Dentro de poco no tendremos carbón." 
por los Ministerios de Guerra y Marina y j 
esta Dirección genornl, facturas corrientes en 
metálico, basta el núm. 95.200. 
Dia 3 de Abril. 
Pago de créditos de Ultramar del s eña la -
miento especial cu metálico y efectos, hnsta 
el núm. 10.061. 
Tdora de ídem id. id. del señalamiento co-
rriente en metálico, hasta el núm. 95.200. 
Idem de idom id. en efectos, harta el nú-
mero 9(5.000. 
líulrega de hojas de cupones de 1911, co-
rrespondientes á títulos de la Deuda amor-
tizable al 5 por 100, hasta el 8.8S7. 
Idem de títulos de la Deuda perpetua al 
4 por 100 interior, emisión de 30 de Di-
drMiliro de 1908, por canje de otros de ignal 
renta, emisión de 31 de Julio de 1900, hasta I 
el núm. 27.085. 
Pago de carpetas de conversión de títulos 
do la Deuda exterior, con arreglo á la ley 
y Real decreto de 17 de Mayo y 9 de Agos-
to de 1898, hasta el núm. 32.426^, '^ 
Idem de títulos de la Deuda exterior pre-
sentados ipara la a.sregación de sus respec-
tivas hojas de cupones, con arresrlo á la Real 
orden de 18 de Agosto de 1898, hasta el 
núirero 3.045. 
Idem de residuos procedentes de conversión 
de las deudas coloniales y amortizable al 4 
por 100, con arrearlo á la ley de 27 de Marzo 
de 1900, hasta el núm. 2.438. 
Idem de conversión de residuos de la Deu-
da al 4 por 100 irnterior, basta el núm. 9.990. 
Idem de carpetas provisionales de la Deu-
da amortizable al 5 por 100, presentadas para 
su canje por sus títulos definitivos, con arre-
glo á la Real orden de 14 de Octubre do 
1901, hasta el núm. 11.140. 
CONEJO DE MINISTROS 
A la entrada 
Después de las once comenzaron á llegar 
Uiiuislros al edilicio de la Presidencia, Murcia y Albaí^ety, y con los mismos dere-
chos, iprerrogatávas y estudios que las demás 
Universidades oficíale». 
los 
para ceiebxar Consejo. 
El señor conde de Bugallal anunció que 
en la reunión se trataría de la cuestión do 
subsislem-.ias. Se despidió de los periodishis, 
pues mañana parte á Audalucia, donde pasa-
rá unos cuantos días descausando. 
El Sr. Sánchez tluerra lo único que dijo 
fué que el alcalde no ha dimitido ni diaii-
lirá. 
El Sr. ligarte dijo que eu el Consrjo se 
trataría de buscar una fórmula para co-
menzar cuauto antes las óbrafi de ferrocarri-
les secundarios. 
El señor conde de Esteban Collantes era 
portador de un proyecto de reforma de la 
Inspección médico-escolar. 
El Sr. Burgos llevaba otro proyecto sobre 
reorganización del Cuerpo de médicos foren-
ses. 
Los demás ministros no hicieron imanifosta-
ción alguna. 
A l a sal ida. 
C r e a c i ó n de u n a Univers idad. 
'Se ha tirmado la Real orden creando una 
Universidad en Murcia, con territorio jurisdic-
cional comprensivo de las dos provincias do 
Sólo tres religiones tienen el concepto d e í Bstutíia eirá! fué. ea las d i s t i n t a ,.ni 
universales: la Relioióu católica, l a Buda y ^ U Historia, ol ideal nacional e n . ^ ^ » 
la de Maiboína, 
Domuesitra cómo ninguna de las dos últi-
mae tiene comparacióa con l a primera, afir-
Regjlaineitto aprobado. 
Bajo la presidencia del director general de 
^imura 0 ^ . , . . ^ se ha reunido la Juma, de ^ . ^ ^ ^ ^ domáfi religioI>cs? 
Amuaiidad escolar, tomando, entre otros ^ R Tortosa eI triunfo del catoli. 
mando que ante un jui ío crutifteado, ante 
doce ap&stolos y ante muchos miles de márti-
res tuvo que capitular Roma, y l a Cruz subió 
excelsa hasta el Capitolio en manos de uno de 
los Emperadores romanéis'. 
Sólo nuestra fe lleva impreso el sello 'Jivino 
á t r a v é s de sus vicisitudes hii^óricas. 
En un hermosmrao párrafo mee que la, 
Iglesia de Jesucristo, por boca de sus Pontífi-
ces, ha bendecido siembre las libertades .pú-
blicas legítimas y todo lo que significa pro-
greso. 
¿Cuál será el destino del eatolicifmo? ¿ C u á l 
El Consejo terminó á la una y media de la 
tarde. 
El Sr. Dato dijo que el 'marqués do Loma 
había dado cuenta detenida de las noticias del 
Entrega de títulos del 4 por 100 interior, extranjero, invirtiendo en esto bastante t i o m -
EN LOS CÁWTOS 
SIGUE LA OFENSIVA 
DE LOS RUSOS 
TRIUNFOS PARCfAlES 
DE LOS AUSTRIACOS 
PRRV TCI I ^ ^ R ^ I O T T O ^ O ^ ^ r O 
M I S D E MU, P R I S T O X E R O S R U S O S 
V l E N A 28. 
Se^án parte oficial, los rusos siguen 
• atacando con gran tenacidad las posicio-
nes fiustriacas en el frente de los Cárpa-
tos, habiendo sido rechazados con grandes 
bajas. 
Con igual impetuosidad eontinúa la ln-
éha en las -alturas de Bayanwo y en ambog 
vértices del valle d-e Boryz, al Sur de Ta-
toork. 
En la Bukovina, los rusos, que dispo-
nían de grandes contingentes, han sido 
igualmente rechazados al Noroeste de 
Czernovitz. 
fLas tropas austríacas se apoderaron de 
varias poblaciones, cogiendo más de rail 
prisioDeros rüsós y dos cañones. 
No hay nada nuevo que señalar, ni en 
?a Polonia rusa n i en la Galitzia occiden-
tal. 
emisión de 1900, por conversión de otros do i po del Consejo, 
igual repta de las emisiones de 1892, 1898 y I Se ocuparon ta¡m!bién del expediente de la 
] 899, facturas presentadas y corrientes, hasta Hidráulica de fíantillana, acordando que el 
el núm. 13.738. ministro de Fomento solicite del Canal de 
Idem de carpetas provisionales representa- Isabel I I varios datos que son indispensables 
tivas de títulos de la Deuda amortizable al j para la resolución del fondo de este asunto.^ 
4 por 100 interior, para su canje por sus: Después—añadió el Sr. Dato—nos ha dado 
títulos definitivos de la misma renta, hasta cuenta el ministro de Gracia y Justicia de un 
el núm. 1.489. 
Pago de títulos de la Deuda del 4 por 100 
interior, emisión de 31 de Julio de 1900. por 
conversión do otros de igual renta, con arre-
importantísimo decreto, del cual dará á uste-
des él 'rcismo la referencia. 
El Sr. Burgos dijo que su decrero tenía por 
objeto regular las prácticas para el ingreso de 
glo á la Real orden de 14 de Octtrbre de I los aspirantes á la judíf^t-ura. 
1901, hasta el núm. 8.689. | Se establece que tendrán dos años de prác-
Rcembolso de acciones de obras públicas ticas en los cargos de secretario, vicesecreta-
y carreteras de 20, 34 y 55 millones de rea- rio, en las interinidades de los Registros de 
les, facturas presentadas y corrientes. 
Pago de intereses de inscripciones del se-
mestre de Julio de 1874 y anteriores. 
Idem de intereses de carpetas de toda clase' años de practicas, 
de deudas del peraestre de Julio de 1883 y an-
teriores á Julio de 1874, reembolso de títulos 
drl 2 por 100 amortizados en todos los sor. 
teos, facturas presentadas y corrientes. 
Entrega de títulos del 4 por 100 interior, 
hasta el núm. 1.489. 
Las facturas existentes en iCaja, por con-
versión del 3 y 4 por 100 interior y exte-
rior. 
Entrega de valores denositadoa en arca át 
tres llaves procedentes de creaciones, conver-
siones, renovaciones y canjes. 
la Propiedad y en los de abos-ados fiscales. 
Las oposiciones serán periódicas, con obje-
to de tener siempre aspirantes que lleven dos 
acuerdos, aprobar el reglamento por el que 
se ha de regir ^ara la concesión de la medalla 
de premio á lo** alumnos dwl fomento de di-
cha JVmtualidad. 
Xombrainjcnto d o mi Tríbuital.. 
De acuerdo con el íC'onsojo de Instrucción 
piíbáca, se lia nombrado el Tribunal de opo-
siciones á las plazas de profesores especiales 
de Escuelas Normales. 
liesolucióm de «rwpetlientes. 
Se ha resuelto, entre otros expedientes, uno 
sobre el concurso de traslado á plazas de 
inspectoircs de Primera enseñanza, 
D E H A O E N D A 
Im t a i ta de earínm. 
Desdo Jaace varios días vione preocapán-
dose el ministro de Hacienda con el director 
de Aduanas de la elevación del precio del 
carbón, á consecuencia de la escasez del ¡mismo. 
La imíportacton del carbón inglós, aimqnc 
continúa, es en amicha menor cantkíad que 
en años anteriores, y, desde luego, con mu-
tíha mayor irregularidad. 
El ministro supone que [*nede forxares la 
explotación de este mineral en España en 
más de seiscientas mil toneladas; pero este 
aumento nc será suíiciente á compensar la dis-
ftinución de la ¿mporiación, aun teniemío 
cismo sobre todas las demás religiones y sobro 
el prctastantcamo, ai que llama Babel sin in-
t é r p r e t e s ó Mamoomio sin -loqueros. 
iCon argaimentos irrefutables demuestra có-
mo desde los primeros tiempos i el «ciatolicismo 
todas Las edadiss y todos los siglos han trans-
currido presididos por la Cruz, que proyecta-
rá su sombra sobre la tumba <M género hu-
mano cuasndo llegue el dáa en que éste oese 
en su peregrinación. 
M « s no ereáis que entenees caerá la" Cruz. 
Ixw ángeles l a tomarán de las manos trém ilas 
del úft.Tmo Pontíliee moribuinüo y la llevarán 
ai Cielo. 
•En el desfile de pueblos y raxae—•oontlnúa 
diieienxib «i P. Te^Dea—, yo observo COA or-
gollo de sacerdote y de patriota, al pueblo 
español, al eterno cruzado; yo me asomo al 
porvenir, y en el día de loe funerales del pla-
neta yo veo á mi España postrada d^ hinojos 
a l pie liíc ia Cruz. ¿Por qué lo veo así? Por-
que yo no tiortcabo á España apóstata, porque 
sn tierra está amasada coa sangre, con huesos, 
coa cenizas -de mártires, de vírgenes y de 
sawtos. 
Diee que al terminar sos eonferendas cna-
resmales quiere expresar su gratitud al audi-
torio mimerosísimo que en ekico dominges m . 
omvos ha llenado el templo. 
Bn «nombre de Cristo—^angde—quiero pedi-
y de ello dítduoo e l que ítMjy debemos tPaaa> 
Se muestra-partidario de quo oos d r* 
quemos con verdadero patriotismo 4 ^ 
¡constitirción nacional, fomentando ia r*' 
cultura, Ta, industria, el comercio y ^SrS 
cuanto pueda contrjbulr á hacemos fueV^ 
por dentro, que es la mejor manera ^ 
llegar á. adquirir la verdadera fortaleza 
el exterior. 611 
Kl Sr. Miltón fué repetidamente 
di do. Plav 
COSASJDEJTSPAj^ 
E L TEATRO R E A L 
Y E L MIN STERIO 
Decididamente, no tenemos cura. Y taímw/ 
co iperüóu. Aquel que ingenmuutnte ae 
ponga llovar á ca'üo una empresa de alto fu^, 
te artístico, y aún do marcado caráett-r nació, 
na!, ha de íracasar. Cuando menos lo p j ^ 
se, y do donde menos lo espere 'ha de aaitgl 
•un obstiu^uio, caai infranqueable, nuinarin 
enfadoso. Y el noble proposito zozobrairremec' 
diablementé. 
Esto ha ocurrido, 'mejor dicho, estuvo áj 
punto de ocurrir ahora con la temporada án 
primavera que va á celebrarse en. el regio OQJ 
liseo. Vea el lector y juzgue. 
No 'hace dos meses ihubo camíño de í i a p i ^ . 
sa en el Keal; salió el barón de Cortes y entrt 
el .Sr. Olea asesorado por el maestro .Lassalle 
que en concepto de director artístico aporí 
taba el enorme caudal de su devoción j q*, 
tusiasmos por el arte español. 
La Empresa saliente 'había eslipulado 
ríos contratos, que la eutraate se obügalu 
ái recetar en cuanto fuesen firmes y leales, 
y que, en efecto, ha respetado religiot»m^ 
te. Menos uno: el contrato eon la C(^)a¿^ 
Caraaniba, de opereta excesivamentíi... opei* 
tosca, como todos sabemos, que con mirjis p«es. 
tas co la taquilla antes que en el arte it,. 
tentábase empadronar por unos días, on nues-
tro primer teatro. Pero para no ree$etkc 
• j U,JV p w i - c Q n k ^ j existía una razón: su iU«4;f}!dad f,». 
en cuenta el menor consumo de este ano, por ros que bañéis vuestros corazones en tas í s r n a s • ? , . . . ' . . ' ^ 
haber paralizado sus trabajos muchas indas- - ^ r.-
trias. 
De&dc hiego, él alza en los .-.recios la han 
nes la divinidad de l a ¡nuestra. Saludemos á 
nuestra bandera, saludemos á la Cruz p o s t r á n -
donos de rodillas. 
Termina el P. Tortora con arrebatadora 
ekKJueníáa con u n a invocación á la Cruz, base 
iniciado los pequeños propietarios de carbón, 
pues en üas grandes explotaciones mineras, á 
causa de t-ener beeJhcs sus contratos de venta 
con anterioridad, subsisten los mismos pre-
cios. 
E l con-de de Bugallal estudia el medio de ¡ de t / f o. árMl dte todo, fundamento de todo, 
S9 suprime el tumo de rigurosa antigüe- resolver este asunto, que, además del conflic | pidiéndole que proteja siempre á España, que 
dad para ol ascenso á magistrados del Sn-pre-! * *u,bida de tan importante I en ella M ypor ella quiere monr; que pro-
mo, por entender que á esa cateeoría debe «"ticulo en el mercado, puede ofrecef otro 1 te.ia a, los So:bera^ españoles derramando sus 
de la"Masistra- a^liccto interesante y graf\'e para el Gobierno: ¡«WWiaB sobre nuestro tempiO de las leyes y 
el de que los mineros exigieran de las Em-| sobre las fseuelas: que descanse sobre nue^ro 
presas tm aumento en los jomafles, fundados, l ^ b o en la agooiía. y que sea, en fin, la tabla 
en l a mayor ganancia de los propietarios. j ̂ e salvarión que nos eoaduzca á la poeesión 
L a , C o m i s i ó n de AlbnA^ete. 
^rer regresó á Aibacete la Comisión, de la 
J u n t a provincial de Subsistencias de aquella 
capital, que vino á Madrid con objeto de con-
ferenciar con el ministro de Hacienda y el 
director de Aduanas y resolver satisfactoria^ 
de la -penitencia, y estoy seguro de que todos • V?"™ T t T " T ^ T V 7 ^ i iíl-U?W
habréisi-fe bacerio, que-a ^ elloS ^ dar d n ^ 
Hemos contemplado entre tedias | n reKgio-
elevarse á las notabilidades 
tura, toda vez que han de ser los encaiígados 
de sentar jurisprudencias. 
-Se mantienen los dos turnos para los ascen-
sos á presidentes de Sala. 
Cuando eorresnonda ascender por antigüe-
dad á un magistrado que teñirá nota desfavo-
rable, se le postergará la primera vez, co-
rriendo el tumo, y en el expediente se liará 
constar la postergación. 
D:'e *L'Osservafore Rornano*. 
^suprime también la condicional qn© se' mente las consultas que en nombre de dicha 
Junta fueron encargados de someter á la 
aprobación ded ministro. 
OTRAS NOTICIAS 
Comenzando los trabajos proyectados para 
la refonma penitenciaria, se reunieron ayer 
nviñana en el despaclio otíc-iod deí presiJéntí 
del Consejo los Sres. Dato, marqués de Lema. 
Bnrgóf? Mazo, el presidente del Tribunal Su-
premo y el fiscal del mssimo Tribunai 
establecía de estar dos anos en provincias 
para ser nombrado en Madrid. 
Refiriéndose ú la entrevista celebrada antes 
del Consejo, dijo que había sido para tratar 
de algunos detalles sobre la implant^-ión de 
los Tribunnles de justicia en Marruecos. 
mCE E L S E Ñ O R B U R G O S Y M A Z O 
de la gloria eterna. 




L'Osservatore Romanó publica una no-
ta oficiosa haciendo constar que está de-
bidamente autorizado para afirmar que 
carecen en absoluto de fundamento las in-
fornraciones de multitud (Je diarios de to-
da Europa sobre supuestas gestiones lle-
vadas á cabo estos días por la Santa Sedo 
cerca del Gobierno italiano para el arre-
glo de determinadas cuestiones que po-
dr ían afectar á aquélla en el caso de que 
I ta l ia se decidiera á tomar parte en la 
guerra. 
—La Prensa italiana continúa publi-
cando toda suerte de fantásticas noticias 
Cicerca de supuestas presiones del Vatica-
no sobre el Emperador de Austria para 
inclinar á éste á determinadas soluciones 
¡.políticas. 
Podemos afirmar cátSjBfóncaTnente que 
talés noticias son del todo falsas, y que la 
Santa Sede ni un momento h». pensado en 
apartarse del programa de absoluta neu-
tralidad que desfie el principio de la gne-
J j \ P R T X O K S A 
El día 3 dt- Abril, Sobado de Gloria, se 
toa'-gurarti la temp-ora-da de primavera en 
el teatro de la Princesa. 
Actuará en él la ilustre Margarita Xirgu, 
en cuva ccrnpañfa figuran non^bres como los 
de Joseíina Pantaularia, Celia Ortiz, Josefa iM uumstm de trracia y Justicia dio ayer 
Segura, Rkardo Pinga y Francisco Ba- á los periorlistas detalles del decreto apro-
rray-coa. ¡ bado en el Consejo de ministros. 
OMbo estrenos anumeia: cuatro de auto. por dicha disposición se regulan las práe-
res españoles, y cuatro de autores extran- t f^g de los aspirantes á la Judicatura, v se 
jeros. Condesemos que las traducc:ones no ' ^ 1 , 1 ^ , reg.las vargk ei ascenso en la ca-
sen de vodeviles, smo de obras que, por fe¿í«*«f 
-su va!or intrínseco ó oor el presti-gio de, " V 8 J u a i y 1 ^ , , „ .. 
sus autores, merecen conocerse. ^ P ^ c a s sei-an por dos^ anos tiem-
En el re-ertorio bav comedias que, por P0 en el cual podran ir dese-m-penando los as-
su tendencia 6 su amoralidad, enndenamos pirantes las vicesecretarias de Audiencias, las 
la temporada anterior, j ' . . . lógicamente interinidades de los Registros y los cargos de 
condenamos en ésta. "Zaiva", "Salomé"... | abosados fiscales. 
J Aifortunadamente, dado e.l número de los I |os aScensos de esta se eonserva el tur-
;ertreno8, y - ^ . ^ c,:uevd"I?n las ob^s 1 no de rigurosa antisü dad bnsta el nombra 
en el cartel. d lMmente btoM que acudir ^ ^ presidonte de Sa1a. rero ^ 
al repertorio. , • ' j j 'j _x 
Da expeerta-efón por ver á la P é ñ o r a X i r - ' ^ exccrcion de no poder atender por este 
gu, es quizás abora m^/or q.ue cuando por .tumo los que teî gan nota desfavorable, 
ipriirrera vez se presentó en Madrid. Otro artículo del decreto suprime lo dispues-
Desde el diía 2-2 están aibiertr*? tres abo- to por el Pr. Arias de Mirandi, de no poder 
nos: á m'ércoles Ce moda, á sábaidos blan- Ser trasladado á Madrid ninsún f-nneionario ! llenóse completamente, 
eos y á lunes de estrenos. , 3. s... J . _ I _ 
S A N G I I S J E S 
Ayer tarde terminaron en la iglesia parro-
quial de San Ginés las conferencias ouareí-
raalcs que, con elocuencia insuperable, ba ve-
nido pronuneiando el canónigo de la Santa 
Iglesia Catedral de Madrid, doctor D. Diego 
Tortosa. 
El templo, como en los anteriores domingos. 
JJK ZARZrT5T/%. 
Tr.v^m'n e l tí'í'bado próximo reanuda su 
ea 
judicial que no baya pagado dos años de su | .EJ auditorio era Cíe hombres, y en el presbi. 
última eatecroría en provincias. [terio sentáronse, con S. A. R. el serenísimo 
El Sr. Burros amnlió tá^bipn la referen- t Stí5or Jurfante Don Fernando y con el excelen-
ffinaña artística el teatro de la Zarzue'a. 1 cia de lo tratado en la reunión que antea del tísimo señor Obispo de Madrid-Alcalá, el se-
Se dedicará á la zarzuela y ópera esi^a. for.sejo tuvo con el presidente del Consejo, | nador del roino D. Luis Bahía, el ex ministro 
ñolas, y annr-ria estrenos de Conrado del el rr(ISH^te y fiscal del -Sirpremo y ministro j D. Francásco Bcrgamín y otras varias perso-
nam-oo, Usand ^aga y G-uen-il, y reprimes , v-t-An • ««UA-Í-* => ±~ 
de tanta importancia como el de "La Do- d e ¿ T a ? i • * <• 1 r - A 1 1 nahdades 
lores" de Bretón, y el de "Ourro' Var- I be trato' «m » memxSñ de la I Comenzó el doctor Tortosa su ultima con-
gas", de Cbapí. ' ' w ^ r r a penitenciaria, la rr-'^era do facilitar ! ferencia con la afirmación de que el hedí.» 
En. la compañía, di'-w'^os por la antori- la actuación de los nuevos Tribiinalrs en Ma- religioso tiene su rangambre en los aahelos del 
dad artíst'ca ineontestatole del Sr. Meana, rruecos. Pobre este pa^ioular convinieron en ¡ corazón que satisfizo Dios por medio de la re-
velación. 
Determinó cuál €í?, entre tdTas tas reügio. 
nes, la que lleva impreso el sello divino, aque-
lla que doberá brillar siempre en todas las so-
ciedades, por todos los caraiinos de la tierra.. 
A las seis y cincuenta de la tarde de ayer recogiendo el postrer suspiro del género hu-
marebó á Tardionta, con objeto de asistir á mano, dÁciwdo que estos caraxi-tcres sólo ios 
la ina-'íruración de las obras de los riegos del reúne er catolicismo. 
Alto Arag'n, el -ministro de Fomento. i No existe Religión más antigua que la cató-
Acom.pañan al Sr. ligarte el director gene- ' lica—siguió diciendo el doctor Tortosar—. El 
ral de 0"bras priVicas y el jefe del personal brahmanismo, el budismo, la religión de Con-
SUFRAGIOS 
Todas las Misas que se celebren mañana en 
las iglesias del feagrado Corazón y ban Fran-
cisco de Borja; el Salvador y San Luis Gon-
zaga; Saiesas de Santa Kugraeia y parroi^uia | 
del Klear.j y el 31 en la de Santa Báióara, 
serón aplicadas por el eterno descanso del 
alma del general de brigada D. Luis Mar-
chesi e. p." d.) 
—»E-l próximo 3 de Abril se cumple d pri-
mer aniversario de la. muerte del ferviente car 
tólico y digno [magistrado D. Luis Ponce de 
León y de la Higuera, quien durante Aás 
de veinte años que desempeñó cargos judi-
ciales en Madrid, se captó el respeto y la 
consideración de cuantos le trataron, por su 
rectitud y su ¡bondad. Con motivo del aniver-
sario se celebrarán sufragios por su alma ea 
varias iglesias de esta corte. 
FOU EL ALMA DE NOCEDAL 
del ramo. Y sin este requisito el contrato era 
¿tifo. 
Ya en este pie, el maestro LassaBe aprestó, 
se á organizar una •:raguítica temporada de 
primavera; corta: sólo treinta- funciones, pero 
substanciosa y fecunda como pocas, pues para 
algo se contaría en ella con nombr- s con̂  
los de Amelio Galli-Ouivi, María Kousneroí'^ 
Síracciari, etc., etc., y óperas como Salomé 
TJMÍS, Margarita la Tornera y «ios nuevas, de 
Arregui y Conrado del Can: o. 
Mias aquí brota el obstiwulo, l<a eoítpañí» 
Caramba no se resigna á penáer su contra-
to, y encuentra poderosos valedores que tmi 
de lleno sobre el ministro de In^trucasión pú. 
bliea, Y entonces comienza á hacerse nna ope, 
sición sorda, pero enérgica, desde este Cénit» 
contra los planes esbozados rajs am-ba. 
Y ss da así el caso absurdo y estupendo d» 
que ,por nuestro Ministerio de Ingtrtieción pó. 
blica se oponga toda suerte de dificultades con-
tra u.n proyecto elaborado j ara ibonor y en-
salzamiento del .arto nacional y en aumplimieí. 
to de unas estipulaciones que ti-̂ iaen fuena 
ile ley entre los empresarios del IReal y e! 
Estado. 
El rr:-rnisterio, sin dar la cara, quiere im» 
pedir se celebre -si-a temporada antes de m 
actúen las huestes de Caramba. Y este «8 im* 
rerdonable. porque el escenario del teatr» 
Real no debíí ostar á merced do «nalqiiier ,eé« ! \ 
ñero ó troupe más ó menos visiiBl.-Áfei 
debe darse ópera ó akro parecido « 1 seriedad 
y alcurnia artístiea, ,por ejcnmlo, eonciertM. 
Ixi contrario, es degradarle, rebajando sn ía» 
vcl y desprestigiando su tradición. 4 Está oto 
claro? . 
Por esas excesivas y e o n v í n e e n t e s TawñiB!» 
consideramos censuraWe l a actitud en que 39 
ha colocado el susodicho ministerio, que de» 
velar ¡por los fueros de rrnestroa artistas ante 
que ror los pretendidos ácrechos de otros, • Todas las Misas que sa celebren pasado 
mañana en el Colegio, de Corpus CítrisU (fa- I tan buenos, ni siquiera eapaño^es. 
triarca), de Valencia, y en las iglesias parro- i El contrato, por otro lada, insínoTie á » 
qniaies de Manises y R-ibarroja, de la misma i Empresa una temporada primaveral de op<" 
provincia, y el dia 4 de Abril en la igiesia I r a . Y no es lícito recordarle tal oblisración e1» 
del ibant.simo Cristo del Salvador, tajtabién giíndole que antes d é furciones con la « « £ 
pañía Carai-rba. Porgue bien se compreñ* 
que ni el tiempo de que ae dispone, ni. oh?* 
cirennstaneias permitirían lo» dos capectacB* 
los á continuación el uno d-*! otro. 
En fln; loa lectores podrán fo-rmar «o I»* 
ció oon lo hagta aquí expuesto. Tendremos 
figuran las tir"es señoritas Nadal ó lerle- one los ministros do Estado «v Gracia v JHtyjh 
sías, la contralto señorita TeUaecbe, el b*. Uicia, de m-ntuo aenerdo, vavan resolviendo 
rítono Sr. Parera y el tenor Sr. Geno, 
vés.—R. 
E S 
cuantas dudas puedan suscitarse. 
LOS RIEGOS ÜEL ALTO ARAGON 
s 
SKRVTCTO TELEGRAFICO 
mista Pr. Lloréns. 
con 
Entre 
r ra se ha trazado y ha observado constan- [ aij0 refiriéndose á la guerra: 
temente con la mayor fide'idad. "ifeería una felonía míe 
ORO P A R A E L BANCO 
BARCELONA 2S. «. ,«¿ • » -
ün redactor de SI Correo Catak>n ha ce- M nnni^eno, Sr. Pammes; vano? re-resen- fucio, todas son <íe ayer si se comparan con 
l i rado una interviú con el dipubado jai- ****** etl ,0ortós ^ « « ^ O S O s penodistas. 
POR LOS MIN STERI0S 
D E C i O B E R N A C r O N 
P o r l a tarde . 
Al recibir ayer tarde á. los periodistas el se-
otras cosas, éste 
¡Sería una felonía que Italia rompiera 
la neutralidad en favor de los aliados. En 
este caso la situación de Esipaña sería di-
el oatolieismo, cuyos orígenes se mecen ea la 
cana de l a humanidad. 
Refiérese al pueblo hebreo diciendo que la 
historia de su religión es inexplácable sin Je-
de Valencia, serán aplicadas por el eterno 
descanso del que en vida f u é ejemplar caba-
llero eató'ico é integérrimo iioniibre páiblico 
D. Ramón Nocedal y Romea (q. s. g. h.) 
BODA 
En la tarde de ayer se celebró en la igle-1 ttffro serio, y ópera es^ñola, gracias _í 
sia de -San Martín l a boda de la señorita Ra-
mona Aran da, con nuest r o querido amigo don 
Jaiaic To iTub iauo . 
Bendijo la unión el presbítero D. Anto-
nio Escribano; y fueron padrinos la madre 
de la novia, doña Ramona Balaguer, y el ge-
neral Sr. Allendcsalazar. 
Actuaron de testigos D. Joaquín Aranda, 
t ío de la novia; D. Guillermo Cabeza, don 
Severino Aznar y D. Luis Hernando de La-
rramendi. 
PETICION DE MANO 
Por el conde de Gomara, en representación 
de la marquesa de Grañina, ha sido pedida 
la mano de la señorita Concha Topete, para 
D. Javier Fernández de Córdoba y Arias de 
Saavedra, -manquiés de Grañina, 




arrestos noWes v esforzados del marero La***-
lie. Pero si bubiese de salirse el'frusto 
ferial tendríaínos opereta eon T a l ? « -.viwie" 
sfe y derriás lindezas de la tmanqneteria ffi^" 
mónip« nue nos vieuen estragando d pftlw8' 
hace años... * a i 
t?. 8. | 
11 n e n s BHfiaos ra P M 
C A P I L L A 
—o-
Con la solemnidad propia do! Domiago & 
Ramos, y la qne revisten siaoaprc todos 
anos de Corte, ayer se celebró oaipilla P0** 
ca en Palacio. 
Bastante antes de las diez y media « *• 
mañana, bora anunciada para la fitsta r^* 
glosa, numeroso público se agolpaba «« 
. galerías altas dd regio Alcázar piara p r e ^ 
goa, iba fallecido la virtuosa rehgioea -Sor %nT fA ^ ^ 1a llJortje> ^ ^ n d ^ m t * * 
influencia que «obre las religiones han ejercido 
el medio ambiente y el clima, pero tratándose 
reconocida 
Oontinúa el Banco en sn iprop6«ito de 
«levar sus existencias en oro. no sólo para ; í a guerra civil, ya* que es imposible ojue la metalúrgicos en Alicante, y que eu Córdoba, 
garantizar los billetes-—garantía que ya le ! bandera egnañola ondee en el campo de ba- un « T u p o de mujeres se situó frente a l Aiyim-
^ ^ f ! ^ ^ lado d« l a t e r í a , fiación que ha tamiento, siendo disuelto sin dificultad, «rán monetaria. , . . TTI - 1. i , 
En la semana que a^aba de transcurrir, ext1remíldo slwxlVre eontra' todas las 
ei aumento Ce oro excedió de Píete Millo- mala« 800 c a r a c t e r í s t i c a . 
mes de pesetas. X>e esta cantida-i hay en 1 ^ "Jttfiada «le los excedentes <íe é t fpo , al 
barras de oro, traídas do Londres, cinco parecer es solaniente en (üumrli-miento de la 
millones de pesetas, y el resto en papel, ley: pero tiene que llamar la atención del 
oro. realizable. 
I>s este 'modo, lejos de disminuir, por 
aoue-Ua compra del preciado metal, las 
existencias de oro en poder de los cernes-
jKrasales en el extranjero, se aumentan, 
para hacer otra ad-qu-isición de barras en 
el momento oiportuno, sia perturbar el cata, 
íbio internacional. 
IKK 1 X S T R Ü C O I O N F Ü B I / I C A 
J'rftnCra oawfrajin*. 
Se aombm á T). José -Segarra oiicial do 
Secretaría de la Sección ad 1 i.nisLrativa de 
pueblo por no halxT ¿ido llamados los tres Primera enseñanza de Castellón. 
L A D E I U D A 
recrcplaxos nnteriores, hechoá ya bajo esta 
ley. 
Respecto á la comunión jíiímista, ante eu-
yáa nwsas hav- que descubrirse, ten r̂o qne 
decir que los momentos actuales son snpre-
In.^titutoct. 
Autorizando á D. Maiiano Arroyo y Arro-
yo para qne se posesione en el instituto dé 
Falencia del cargo de catedrático ile Agricnl-
S t a ía Gasa ¿fieal. 
L a Direciíión general de la Deuda y Clases I lloréns que no creía que fuese Dato quien 
pasivas ha dispuesto que por la Tesorería' volviera á atr ir las Cortes, 
de la misma, estíiblecida en la calle de Ato-
«ha, 15, so verifiquen en Ja presente semana, 
y horas designadas al efecto, los pagos que á 
«ontinuación se expresan, y que se entreguen 
los valores siguientes: 
Dia 29. 
P a s o de c r & ü t o s de ü l t r n u i a r del s e ñ a -
laraic-nlo «tepeoiaí establecido por l í e a l or-
den de 5 <l<- M a r m dp I'M:l( fnetnras presen- ., 
M a s y c a r n ^ n f ^ de aél&Jifeo y efectos, basta j D o ñ u B e a t r i z 
«i min¡ . .11».Uní. 
mos y que es hora de unirse y estrechar tura l r^oaica agrícola del de Albacete, 
las filas ante las autoridades leffhí'eas para í -!,-''ohcedieüao los dos tercios del sueldo de 
poder enmp-lir las órdenes, por si Ifega la entrílda d% la «'^tedra de Ilistona natural y 
hora del sacrificio, realizando éste I los ^ Filología c Higiene de Mahón al auxiliar que 
tos de «Iviva Eenaña!, jeiva la neutralidad!" la « í e s e ' » ! ^ O* Gerinía Maxtifiej', y Mon-
n«b!ando de nuestra política, diio el sefior doza' 
-nSv codeede un meé de licencia al ayu-
dante de la Sección de Letras del Instituto de 
Lérida t>. M-aiitie] Pereña, 
El monoteísmo hebreo es ioexT Îiea'ble sin 
una influemeia diiirecta de la dh^i^idad. 
A la muerte de Jacob la promesa mesiániea 
adquiere nuevo esplendor. T̂ a ram israelita so 
multiplica sin cuento, y sobre frente hacen 
restallar el litigo de k esclavitud los faraones 
egipcios. 
Para roitoper Í0« hierros We %¿ son-idumbre 
surge la figura de Moisés. Y Moisés recibe ¿e 
.Tohová el Deiá'.ogo que en lo sucesivo ligura. 
ró á ¡a cabeza Idlfi la legislación hebrea, que 
habrá de figurar en adelante á la cabeza de 
oaactas fegislariones quieran marchar per los 
camSnoa de la civilización y del progreso. 
Habia de las prodicciones de los profetas 
diciendo que no puede concebirse, ni aun eon 
•a iui-aginairióü de incrédulos, cómo ley profe-
tas, en distintas épocas y en -dj-verísos ptoáse^ 
puCderon, oon los raAgps do sus pineelos, pintar 
nn mismo cuadro. Ncrrar qne las prediciones 
do íms IM'Htelas ÍIC refieren á Gri«to, equiva'e 
á negar lo que ven maiestros ojos y lo que 
cocán nuestras manos. 
Coged un iníi,pa idtel giobo--d!ma el |>adrñ 
En el Monasterio de la Visitación, de Bur-
m r li i s   ^ ^   ^ ll Ce> ,h 
sucrióto. General es el reconocimiento de la 1 Mana Serafina Lomerv y Ferrer, ihewoana (.Qn^juj^oia «uahae faijjilias extranjera*-
do la condesa de Caudilla. A las dieü T *«dia se trasladó la regia «H 
Con esto motivo están recioi-^odo Kcnanas *•'--
manifestaciones de .pésame, £ las enaJes uni-
mos la nuestra, los condes de Ckudilla. 
VIAJES 
El ministro de la Argentina, doctor Mareo 
Avellaneda, salió aiver para Murcia, donde pa-
sarí, Ja Semana 'Santa. 
—Han llegado á Madrid: de Zafra, la con-
desa de la Corte; de AJgéefólS, los señores 
de Carcía Molinas, y de Alcaudete, el marqaiés 
de R<vni%ro-Toro. 
'—Ha mrarchado i Aíbácote D. Rafael 
Agaiado. 
L o s Reyes y la Pr incesa de S a l m - S a l m pa-
searon ayer tarde por el carrino de E l Pardo. 
— E n el Regio A l c á z a r estuvieron, toman-,ocupar-ol nútu. 145 del escalaifón general del 
do el -te con sus aug'.tstos primos, los í n f a n - " 
titas, i ñ j o s de los Infantes Don Aifon.'ío y 
Idem" ^ ' ^ U * de U i U u « * r T ^ m ^ l u ^ ^ ^ en P ^ Ia f ^ a 
' ^ ^ i ^ ' ^ ^ ^ ^ T Í '^..í^50":'rwto^~-- W tot¿¿teíáfl0 se ba a d u e ñ a d o del 
mundo» Y el roonetoKímo tiene &a prinrvjrio en 
Jesacristo. que y a tío tiene un solo pueblo, el 
hebreo, Brofto que ha 'oonstituído a n reino, el 
reino de Dios. 
K n v a n o — a ñ a d í a — b u s c a r é i s dos religiones 
como la hebrea y la. católora que tengan dos 
C ó d i g o s que, e « m o fetos, M complomonton. 
Nuestra fe s ó l o se funda en p r o f e c í a s cum-
plidas (r t ravés de los siglos. S ó l o n-uestra fe 
ha cruzadft. con (caracteres sobrenat-ura:<«, ¡t 
través ele la Hiatoria . 
tado del cargo de ayudante do la Sección de 
Ciencias del lubtiiuto do G-erona D. Juan Pe-
nco t.' y Prate. 
—Se asciende á D. Gabriel Hortal, cate-
drático del Instituto do Zamora, pasando 6, 
ACADEMIAS Y SOCIEDADES 
¡VoU-sDrmlii de institutos. 
nis?>oi)ieüdo qué D. B^wardo San:í, oa-
tedirátioo rtutrnérufio del Instituto de MATu^a, 
c-ontinvic al frente de su cargo, no obstante 
-iiabcc «KWplido setenta aíloQ de ediatl 
Grupo l i b r e de O n l f u r » . 
£)a el donr-.-icil'o social de e t̂e Centro h a 
dado una conferencia D. Maxi-nei Figueix>a 
sobre "iSevi'la y su. Semana San ta" . 
E l c o n f e i e n c l a n t e » 1>ü«) de reMeve e l cua. 
dro vívalo -del pueblo sevil lano enf '^ 'as- onllaiites. 
mado, ante "los pasos" de las I m á g e n e s 
urojllectas, á la? <iue amide - o n g r a n Fe re-
Ifglodti en todas sus cu'tas. 
ICI conferenciante fue muR> aplaudido a l 
íeniifnar su d i s e r t a c i ó n . 
101 p r ó x i m o viernes no ce c e l e b r a r á se-
s i ó n por 1« festividad del d í a . 
(En ol Centro GaUogtx 
A lae siete de l a tarde de aver d ió u n a 
interesante conferenc'a 1>. Is idoro MiMán, 
quien- desarrol l 'ó el teora " A l margen de l a 
guerra.-—íéBBtet naclonalea". 
C o m e n w ó e x a m l n « i n d o el estado 
miento ?en une e o r p r e n d í a á Eop 
tnal contienda, 7 a n a l i z ó l»s 
Eisymo- cdodsea Serrallo, eon la 1» 
mithia á la üaipilla, 4 los «¡ordes de la 
de Eamletf de 'Tbomas. 
Como de costüímbre, imardha'ban _ en _ ^ 
término las clases de etiqueta, y á « " ^ ^ 
ción los Grandes de Et>paña, las personas J*^ 
les, el Ntmclo apostólico, -monseñor K ^ o n ^ 
los jefes de Palacio, las damas de la 
la ICtóa Militar, y wm-aba la eoódíivA la »SP¡ 
da dé Alftibaortleroft. ^ j 
E4 Rey vestía uniformo de í a t z a A T » 
Cftbaüería do Mawía CVietina, oon la banda 
Mérito Militar roja, y ostentó'oa los 
del 1 W . « ^ Oro y Carlos I I I , la 
las Ordenes militares y otras oondeco i»»^ 
La Ueioa ¿e atavialba eon traje de ^ 
blanco .bordado en pJata, sé adorna ba co» ^ 
liosas -joyas de brillantes y zafiros y * 
caba con mantilla do encaje blanca. 
La Infanta Doña Isabel lucía fcra.je *° 
heliot,ropo, brochado en oro, y la Ab ^ 
Poñi l uisa llevad traje (blanco y atoaJ3* 
iy i guiante T>on Carlos vestía ^ ^ ^ ^ 
Húsares de la Princesa con insignias ^ j ^ , 
ral dé división, banda de Isa-bel ,S*Y j » ^ 
ca -y el Toisón de Oro; y el Infante i)**L>i{i 
nando el de temente coronel de ,a • 1 ¿9 § 
Real, y el Príncipe Raniero el de ohv"" 
Húsares. 
•Oon los Reyes é Infantes iban, í ^ ^ , , , , . , 
N-uneió, la d u q u « a do San Carlos, ^ ^ 
ques « do la Torrecilla y Viana, el v** ^ 
Santo Mauro, el comandante general ae^ ^ 
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bt-l. v w-j-tepeSfí de Valdeolmos, eoa l a I n f a n -
m L a i s a . 
•ScguíaJj 4 éstas las damas ée l a Reina, da-
huesas d^ Aihumada, IMasancia, Victoria y 
Santo M/iuro; marquesas de Comillas, Rafals 
>:'Síctul»éí'.e y Santa iCruz, y condesa viuda de 
;B;»viU«g)gedo. 
IJOÍ/ (írandes de Eapaña duques de Pareent, 
TkVjria, Maqueda, Vistahermosa y Dúreal; 
iái&aviaUto de Comillas, Komana, Cáoeres, Ra-
fa» , Mesa de Asta, Portado y San Juan do 
¡"PfredTOü Albas, y condes de Gucndulaín, Real, 
,l,?alleBt y Revillagigedo. 
Los mayordomos de semana, conde de Villa-
*trareH, de guardia, con el Rey; los marque-
ses de Moheraando, Frontera, Valdefneñtes, 
v jffputcagndo y Santo Domingo; condes de Te-
l j a d » de VaMpsera, Polentinos, Val-del-Asui-
' IA J Artaza; el vizconde del Castillo de Ge-
• BÔ CS, y Iiss .Sres. Castro, Ba?za, Abolla, Or-
f t e ^ Mctroión, Prado y Palaeio, Cj-eus, AloSj 
radical^oeialista, y pin a l x ü e a r d e sns 
principios entran al bloque, su a-etuaeióu 
s e r á altamente beneficiosa para el país y 
p a r a el triiunfo relativo do sus principios. 
Elogia á sus jefes y sus masas como 
elementos de ojemplariilad para aumen-
ta i- l a inclinación á los principios de mo-
ralidad y orden de una gran masa, conser-
vadora contagiada de los modernismos pe-
dagógicos de la sociedad presente. 
Alaba- al partido .iaimista. y dice que 
su lema de Dios, Patria y Rey es digno 
de admiración. 
Bel Sr. Vázquez de Mella dice que su 
elocuencia, su dialéctica y la abundancia 
de «us ideas pletórieas de vida le colocan 
á la cabeza do los grandes estadistas, que 
no sólo abarcan el presente, sino que alum-
bran con la i u / de 841 inteligencia el por-
venir, y pide se Je rinda un homenaje de 
lo qno se refiere .a 80.000 no hemos hecho! "j Olí, el Rastro, Academia-de Jos libres es-
más ÍJttfc proporcionar los reeurpos, y el res-1 tndios que comprenden el conocimiento del 
to las hemos ya vendido; claro es que sacri-1 despojo social, del último giro de la vida, 
Hcando algo. | evolucionando hacia la muerte; ibazar con 
Tenemos en eaminó todavía unas 10.000 fcc- i toques y vislumbres de basurero, empujado 
neladas, que se situarán ea diferentes puntos por las escobas y "recogido por manos míse-
del Norte y de Levante. Parte de éstas no ; ras y allegadas, que seleccionan, limpian, or-
cstán vendidas, porque de muehaí, caipitalee en j denan \y clasifican los abandonados desechos, 
donde nos abruircaban con telegramas cuando ! para imprimirles nueva utilidad y vida míe -
se les ofreció trigo á tipos razonables se han | va! ¡Oh, qué estudio tan provechoso, y cuán-
negado á tomarlo, lo cjue revela que en estas fco goza el espíritu descubriendo en el esa-
reclamaciones hay algo también do exagera-
ción, quizá pueril. 
He visto, con efecto, la critica hecha res-
men el ir y venir de tales trebejos, el princi-
pio de que, si nada imuero en la Naturaleza, 
nada muere tampoeo en la industrial Cuando 
muertos y un buen quite de AJgabeño I L 
Segundo tercio .—/Tres pares de vehiletes 
v litigares. 
iPinal.—Andaluz torea movidísimo y con 
poca decisión. FM la faena hay varias cola-
das que asustan á un guardacantón. Bizoqui 
interviene ipara aiyudar al e^pada. 
Cna eslocada delantera, perpendicular y 
atravesada. 
Un intento de descabello: otro, otro, otro, 
otro, otro. 
Dobla el toro voluntariamente. 
M'ii-ieTOS. 
DO A' SILVEltIO 
pecto al modo de proceder en esto de los tri-1 veáib que algo atiaba, decir que algo co-
ges; pero yo no creo que so pudi^aj hacer 
otra cosa que venderlo á las faibricas de ha-
*QoUrt€*, Sanchiz, Güell, Suárez Guanos, Laa-
¿tya, R-oBiero Araoz y Gordon Washouse. I admiración, (irrandes aplausos.) 
Y los Gpntilesbombres de casa y boca seno- ba actuación dd partido jaimista fren-
: ves pomúnges»,-:. Oáeeres Pía, 'Plorit, Iban-a, 
iViúi, Aroca, Salabardo, Huriado (M. y F.), 
iDmim (D. y S.), Hidalgo, Victórica, Chal-
?wa»A, Sinovia y Arriaga. 
\Cia3n<io la comitiva llegó á la capilla, los 
t U í F * ocuparon sus asientos bajo dosel, é 
: mim-yíatwíDíinte comenzó la bendición de las 
•paítyaa, oficiando de ínedio poutótical el señor 
: Ó ^ s p o de Sión. 
1 - 'Serib» la distribución de las palmas por 
'Wdep. de categorías, se organizó la procesión 
• JWSÍT fas galerías, yendo delante la Cmz, cubier-
ta, y » continuación el Obisoo de Sión, Cle-
sfy pídatino y la comitiva regia. 
* ¿a Keina l>ofia (-ristina, acompañada de 
«ogustos nietos, presenció el paso de la 
/rvroffessóu desde las habitaciones particulares 
^ de ios Reyes. 
r^Teso la procesión á la capilla, se can-
nnas; como si hubiésemos podido comiprar 
harina no tendríamos otro remedio que ven-
dérsela á los panaderos. 
Ei pan no iba subido en parte alguna, y 
hay poblaciones, como Bilbao, que lo pagan 
á 34 céntimos, merced ¿ Jo surtido que el 
mienza.' 
Después sigue describieodo un viaje 
fantástico por el Prado y calle de Alcalá, 
pana terminarle en el nuevo Ateneo, tan 
distinto por su fastuosidad del antiguo de 
k calle de la Montera. 
E l público que 'acudió al Ateneo apean-
te á los tres problemas arriba mencionados 
la considera altamente patriótioa. 
Cree que para los católicos independien-
tes constituiría tiRi bello ideal iel gran ¡ 
bloque que Sé trata de formar. 
Dice que la Defensa Social, por aros nu-
merosos adeptos, su organización, método I 
creado de harinas está, gracias á la acción ¡ dió el trabajo literario del Sf. Pérez Gal-
del Estado." dos. 
U C E S O f i N O T I C I A g 
Vario**. Se ha eníargádo de la dirección de nues-
B n l a Gasa de Socorro del distrito de l i ro estimado coVgu "EÜ Porvenir", de V a - al p i imer a \ko . 
E N V I S T A A I Í B G K E 
Pazos, Flores y Punteret. 
Con ganado de Carvajal, y media entrada, 
pe inauguró ayer la temporada taurin-a en al 
circo de Carabanchel. 
Pazog terminó coa su primero mechándolo 
á pi'iichazos y recibiendo dos avisos; con igual 
programa avahó con «1 otro bmho que le co-
rrespom i'ió, c.souohaudo abundantes pitos. 
Plores íué aplaudidlo ea wna entera caída 
y ovacionado en otra superior que mató sin 
puntilla. 
Punteret en el tercero de la tarde metió <*1 
acero tres veces, á cuál peor, y después de seis 
\ iidoiitos de descabello remató con la puntilla, 
lly* & voces solas, del maestro Saco del j quier enemigo se intentase algo Contra 
mOb, y la Pasión, de Torres. _ ios principios transcendentales que para 
O T O <3e la uxia regreso la regxa comitiva | todas dogma <;oaiú,n 
.« las haflitaeu)nes particulares de los Reyes,' 
>m le. «uisma forma y con igual solemnidad 
.«íje * la idia, entonando la banda de Ala-
rfearderos la Araroha de El duque de Yorh, do 
ÍA/JÓÚ. 
P-nrasde los Oficios esttuvieron en la capilla 
i.íleaí, em la tribuna baja, S. A. la Princesa 
¿e r«3->-Salm, acompañada de la dama par-
ticaltp?, «eñorita Concepción Heredia, y en 
•ana, tribuna alta el general, colombiano Reyes 
con sa hija. , , . 
En las iglesias de M k ^ r H . 
Por especial disposición de nuestro éxcelen-
Cota esa foase de predis|>üsic'ión—aña-
de—'todo sería cuestión de oportunidad 
paríi, escoger el momento parlamentario 
en que la unión pactada quedase sancio-
nada pú'bliearaente, y así por ella se vería 
reafirmado el pacto si el presunto jefe 
de la coalición declarase—como muchos 
desean—que en el orden político el lema 
de la coalición sería Dios, Patria y Rey, 
pero por ese orden, no á la inversa como 
lo defienden los actuales partidos, exclu-
yendo al liberal que, aunque eso dice, oada 
le importan ninguno de esos tres eon-
'feiino Prelado se celebraron ayer con extra- septos 
abruma brillantez los cultos propios del Do- j j j ^ ¿ j ^ ^ constituiría cómo parla-
^ de Rannos en todas las iglesias de ea* me]lt/rÍ0j ^ como de G(>bierna P 
& t todas ellas la concurrencia de fíeles fué ¡ Yi termina cantando en hermosos ipá-
A a m e r o s í s i m a , y sobre todo en la Catedral, j rí*al:os necesidad de que pronto sea 
dbnde la fí -sta tuvo un esplendor inusita-i ^sto un heclio. 
. y cuyo templo .halláíbasc completamente 
'Beís©, viéndose á muchas distinguidas perso-
sas. 
M señor Obispo de Madrid ofició de Pon-
Sfidál en la bendición de las palmas, y des-
de l a procesión se celebró la Misa, qaí 
«Bjo el d»án, Sr. Barbajero. 
A í a fiesta, de l a lOatedral asistió una repr©- ¡ 
wntf^lóu del A'yuatamiento, presidida por el | 
afcaiíWe» Sr. Prast, en la que figuraban lo« ¡ 
¿ftHMS'tes de alcalde y concejales Srea. BclH-
La concurrencia le aplaudió cariñosa-
mente. , « _ 
M UESTRO PROBliD^Ll ECOA O^UCO 
zano, de t re in ta y tres a ñ o s , que p a d e c í a 
dolores eontusivos en l a r e g i ó n luju'bar, por 
efecto de haberse c a í d o en su domicilio, 
liLm;6n, 7, 2.°, mim. 1. 
v nclal por aquel la capital , D . J u a n A n t o . 
ido Lilorento, querido amiigo n i :e«tro . 
Fe l i c i tamos a l Sr. L l ó r e n t e por su 'me-
recido nombramiiento para un í iargo desde 
y perseverancia y los medios de que dis-1 Palacio fué asistida María González Man. \ lladolid, el culto abogado y diputado pre-
pone, tiene una v erdadera importancia. 
i Luego anaiiza, á los mauristas, datistas, 
Jiberales, demócratas, radicales, eonjun-
cionistas y jefoi-mistas. 
Pone de relieve la necesidad de que cada 
grupo de la derecha formule su progra-
ma mínimo, ¡pam concentrarlo en uno 
que mereciese la confianza de todos y la 
saneióo en el momento en que por cual 
•Bn el paseo de la Ca-steClana i n t e n t ó I el que seguramente p r e s t a r á v a l i o s í s i m o s 
poner fln á su vida Manuel C a b r e r a T i m ó n , servicios á l a c a u m 'católica, y al estima-
de .diez y ocho a ñ o s , relojero, natural de j do colega, por tener á. su frente á persona 
Badajoz, iaglr iendo tres pasti l las de s u b l l - j do tanta v a l í a como «u nuevo director. 
mado. — 
Se le anxfHó de l a i n t o x i c a c i ó n cine s « A y e r , á l a s dos de l a tarde, se c e l e b r ó en 
La notable Capilla Isidoriana, dirigida por 
nmestro Ruiz Pardo, cantó las Antífonas 
y Oficio propio del día, la M'isa. de Ktíteban 
Ar^áda ; la PASSTO IX N . 3. C H . seo, ot'at-
«^««n. de T. L. de Victoria, v el Improps-
riitni, de Francisco Fúster, al Ofertorio. 
« • 
E N EL CÍRCULO MAURISTA 
mna conjeroncia 
soBra la unión 
\9 éa 
El ministro de Hacienda ha manifestado á 
¿a, vSilvela, Alvarcz Arran^, Pérez ^ < > ^ \ \ & ¿ c v ^ a ¿cottonnea ¡j i - v * * ^ 
- - - - - ' • lio, respecto á nuestro pro-ait^na ecunó^oo: 
'"'Cuauio al cauijiu, es nacural que sienta l a 
satisiix-, n tío ver ia peseta, njas que á ia 
par, iaxuiecida con ou lauto por ciento de 
prima, ha Halagador paxa d amor px-opio ¡do" á í a Comisaría, 
nacional y benvucioso pai-a el país. Mo creo, 
sm embargo, que esto deüa hactíiaos detener 
en el camino Í¡$ü8 venimos siguiendo para cou-
soddur ese beneficio; ipuiuue sex-ía tolera-
rlo creer que después de la guerra habíajmt« 
de cotizar con uaho las liaras y los fran-
cos J i-ero sí podemos aspirar á que ía par 
monetaria se consolide y que el daño con que 
austros cambios se cotizaban no reaparezca. 
Para eso ya ei iJanco de España (muestra 
mayor acirvulad en sus compras de oro. l i a 
adquirido durante el año uiiimo IIK) 'miüoíies. 
En el que corre sigue coasprando oro, y vo, 
la8 siete de la ^ * de dl6 811 por mi parte, he de estimularle á que e¡a¿ 
compras adquieran la mayor importancia po-
sible, hasta ei punto de que los propósitos que 
perseguía ia lejy- preseütada al Faiiamento sur-
ta sus efectos, aun no habiéndose votado, en 
cuatao ai «cvecentamien-x» ¿c las reservíis me-
tálicas oro, pues en la mayor garantía que de 
este jiietaJ tenga el 'billete estriba, á mi jui -
cio, y «sto es lo que he visto defendido por 
••uaiitos se han ocupado de estas materias, el 
•qne ei agio desaparezca por com^pleto. Así las 
cosas, ya no quedará mucho que hacer pata 
que en algunos años pueda el billete del Banco 
produjo en l a Ca'Sa de Soicorro d « B u e n a -
vista. 
L a falta de recursos decidid á Manuel á 
adoptar t a l resoluxiOn. 
— E n l a calle de la Paterna f u é a tmpe-
Ilado por e l carro que c o n d u c í a , Manuel 
P é r e x Cingarrfoi , que s u f r i ó diversas con-
tusiones en las rciE-iones lumbar y abdomi. 
nal y conmocifin v isceral . 
— E l Servicio de Bomberos e x t l u g u i ó un 
p e q u e ñ o injcend'o QTIC se d-eelaró en el n ú -
mero 7 de .la calle de L»agasca. 
— D o n E n r i q u e Namib ión , Ir<gen!ero de 
Minas, de setenta 7 dos a ñ o s de edad, f u é 
asistido en l a C a s a do Socorro del distrito 
de Ohamiberí de u n a h e r ^ a contuaa. con 
m a g u l l a m i e n í t o de los tejidos blandos, de 
unos icuatro cent' ímm'-os de e x t e n s i ó n , s l -
t vada en el parieta l izmderdo, que se pro-
duio al eaefee casualmente en e l paseo d « 
S a n i a E n g r a c i a . 
Su pron'óst 'co es reservaído. 
XTu corredor de vinos llasirVado J o s é 
Máñtfn V é l e a , f u é detenido á p e t ' c i ó n del 
dueiüo de uoia taberna s i ta eu e l u-úm. 9 
de la plaza Mayor, por intentar pagar con 
un billete do 25 pesetas, fa'so, e l "consumo 
-de unas cuantas coras de vino. 
E s t e IndivMno l o g r ó , con afiterforidad, 
¡pa«ar <?t.ro bií l lfte aaákkgo en el "bar" de l a 
ipla^a de Herradores , y do cuyo hecho temía 
ya conofirrlento la Policía-. 
Pap^ a n t é l a autorWad J u d t í i a l , en unWn 
de Bonifacio B a n - í r e z Ai'barr^n, Jornalero, 
nue le a c o m p a ñ a b a en sus ^peligrosas avem-
turas. 
—^Bl a lcohol quo togir^tá el j o m a ' e r o 
Manuel Roir.ero Bfrdrigio, le Cortiuni-có un 
vc.'ot tan sobrenatural , que afcte su pre-
sencia la gente h u í a atemorizada. 
N a r a i a on mano desaiflaba á todo b'cho 
viviente one acertare á pasar junto á é l 
en ' a P^ierta de AtoOba. 
CoTt.venient©mente pertresAados, detuvie-
ron los guardias al r g ú a r d e n t o s o "f^rruoo", 
y de'snii'éT de vis i tar l a C a s a de ¡Socorro, 
é " sur t i r í i e" de a m o n í a c o , f u é "tran^porta-
el s a l ó n de actos del Banco d<e EJspaña l a 
anunciada J u n t a general ordinaria de ac . 
cionistas de la C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de 
Tabacos . 
L e í d a l a Memoria, el estado de s i tna-
c?6n y las l iquidaciones de la C o m p a ñ í a re-
Con media pascueoera de encontronazo aca-
bó i-<.n la corrida. 
EN PROVINCIAS 
^nviCIO^TELKGRAFICO 
E N B A R O E I i O X A 
<;ftUo, Gal i l to y SíHeri 11. 
BARCELONA 28. 
En la Plaza de las Arenas se han lidiado 
hoy seis bichos de Medina Garvey. 
Gallo marca una sin soltar, y acaba con 
su primero de media delantera. 
Da fin del cuarto con un pinchazo á paso 
de banderillas, otro sin soltar, otro á i a me-
B I B L I O T E C A S 
G R A T U I T A S 
P A R A T O D O S 
E l Patronato Social do Buenas Lec turas 
ofrece á los lectores de nuestro per iódico 1* 
que nunca se c o n c e d i ó al púb l i co : el medie 
de formar gratuitamente una selecta y nu-
merosa Biblioteca. 
E l primer afto r e m i t i r á G R A T U I T A M E J Í -
I i ias siguientes n o t a b i l í s i m a s obras; 
K l Alcalde de Zalamea ( d r a m a ) , por Calde-
rón de la B a r c a . 
L a PerTecta Casada, por P r . L u i s de León . 
L a Es tre l l a de Sevilla (drama) , por Lope d » 
Vejfa. 
L a tvltanilla (novela e jemplar) , por Migue* 
de Cervantes Saavedra. 
L'l s í de las n i ñ a s , comedia on prosa, por M * . 
rat ín. 
Romancero general escogido. 
L a Sagrada P a s i ó n , por F r . L u i s de Granada. 
L a Golondrina (novela premiada) , por Me-
n é n d e s Pelayo. 
Cartas del F i l ó a o l o R a n c i o (Padre Alv» . 
rado). 
L a verdad sospechosa (comedia) , por A l a r -
cón . 
E l Idi l io de Rob leda (novela premiada) , por 
M e n é n d e z Pelayo. 
Cuentos de P A T R I A , por varios autores, en-
tre ellos M e n é n d e z Pelayo, R o d r í g u e z M a -
rín, Ocantos, Concha E s p i n a , etc. 
P a r a tener derecho á este e n v í o gratnito 
es c o n d i c i ó n indispensable suscribirse á 
Por ptas. 5,50 cada nfio ^ t r c u S f t r t 
suscriban las publicaciones y n ú m e r o dé 
ejemplares que siguen: 
Un ejemplar mensual de L a B n e n a P r e » ^ 
Ra y E l Buen L i b r o . 
Diez ejemplares mensualee de L a Cnl tnr» 
Popular. 
Diez í d e m id. de P a n y Catecismo. 
Cinco í d e m id. de Prai les y Monjas, 
Debemos advertir que por poco m á s de a n 
c é n t i m o diario es imposible conseguir má» • 
lectura. 
ferentes a l eierclcio do 1914, hizo uso de la dia vae¡ta j an sartenazo. (Pitos.) 
palabra el acsclomlata Sr . Arderfus, al que 
•contestó e l S r . B e r a í a en nembre del C o n -
sejo. 
L a Jointa a r r o l l ó la Memoria , c o n f i r m ó ei 
nombramiento del concejero Sr. R e i g y re -
e l l g i ó á los Sres . Echee:araí7, Navarro K e . 
verter y Montero Vi l legas . 
Para s e r vigorosos, robustos, fuertes y 
activos, basta tomar Ñenrast-ina. Chorro . 
Con motivo d© las festividades religio-
sas que se celebran e n los d í a s de Jueves 
y Viernes Santo, el a lcalde de Madrid h a i 
dictado el bando do cosátumbre regulando 
l a c iroulae'-ón de c á r r u a j e s en dichos d í a s 
t>or los s i t ios c é n t r i c o s do la (poblac ión. | 
Horr lunes, 4 las cinco de la tarde,1 
se verl(!fcará en el s a l ó n de actos del A y u n - • 
tamieato, ©1 reparto de premios del d é c i m o - j 
noveno concurso organizado por e l C o m i t é \ 
F e m e n i n o de Higiene Popular . 
E l acto, á que a s i s t i r á el alcalde, s e r á 
presidido por la e x c e l e n t í s i m a sea o la con-
desa de Monta reo. 
JoselitO; superior con la muleta, mata á su 
primero de dos pinchazos y media echándose 
fuera. En el quinto hace una faena sin rival, 
y mata sin frutilla de media lagartijera. 
(Ovadóu inmensa, oreja, música, etc.) 
Saieri nmy valiente, entra superior, sien-
do derribado por su primero, que muere sin 
puntilla. (Ovación, oreja y vuelta al ruedo.) 
Ku el último de la tarde haoe lo que quie-
re con la muleta, y acaba la corridi con 
mé^a superior. (Ovación.) 
Oorrida susixsidida. 
ArxjKCiRAs. 28. 
Se ha suspendido la corrida á causa del 
grfth temporal de lluvia. 
Se verificará el martes 30. 
B O L K T U T D E S U S C R I P C I O N 
C ó r t e s e este B o l e t í n y r e m í t a s e firmado j 
franqneado como carta á las oficinas del 
Patronato de Buenas Lecturas , B a i l ó n , 
35, Madrid . 
Don 4 
do p r o f e s i ó n domici-
liado en pro-
vincia de oa. 
He n ú m . . 
se suscribe & los per iód icos m á s e c o n ó m i -
eos de E s p a ñ a y desea recibir las doce 
obras que para .la f u n d á c l ó n de una B i -
blioteca gratuita ofrece el Patronato So-
cial de Buenas Lecturas . Só lo queda obli-
gado á satisfacer ptas. 5,50, precio de sus-
cr ipc ión ñ Jos per iód icos . 
P i m í a , 
T O R O S Y T O R E R O S 
D E L A G U E R R A 
sEtmciada conferencia en el Circuio Mau-
r i s t i el Sr. Suárez Tangil sobre el tema 
*?.-H i trión de ias derechas". 
"Dijo ser representante de la masa nen-
ira, tantas veces llamada á La actuación 
por D . Antonio Maura, que parece co-
mienza á ser a t ra ída por la gravedad de 
"ía situación presente, atnenamda la exis-
tencia pública por tres grandes maJcs; la 
situación 'intiornscmn'i.l. los problemas de 
Marruecos y la Hacienda. 
Estamos en ei ruoníenio de la ac twción - de España s r eouvertiole en oro. 
de la masa neutra. jCómo se recogieron El empréstito DO éá pofá qne so pueda di-
/por el tamurisTuo las excitaciones hechas ¡ ferir. Es ciertx., como 'lie dioho á compañeros 
CASA L . D I E Z G A L L O 
Sus •cliocolflt.es y c a f é s pon los mfta pre-
feridos por todos. Costani l la Angeles. 15. 
E J E H C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
P A S A C A B A L L E R O S 
- o -
Conünúa-B celebrándose en la ig-tesifc del 
Sagrado Corazón y San Francisco de Borja, 
con ODA extraordinaria concurrencia de ca-
balleros, que llenan por completo la amplia 
iglesia, los iEgercicios dirigidos (por el padre 
Alfonso Torres, qnie está pronunciando una 
serie notabilísima de pláticas doctrinales y 
meditaciones con la profundidad de doctrina y 
elocuencia en él acostumbrada. 
B X V A L E N C I A 
Fortuna, Jiménez } Oarplo. 
l&I/fiítfGÍA 28. 
Foítuiia suponer con ios palos; hace rttJar 
á su primero o» una colosal. (Ovación.) 
En Oí cuarto, y despué* de buena faena de 
j muleta, mareó dos pinchazos y media que ma-
• ta, (Palman.) , 
! En Sostituelón de Jiménez dió fm taatobién. 
fiel lidiado en quinto lugai', largando una oo. 
j losal. (Ovaeióii, Oreja y vuelta al ruedo.) 
Jiménesr; pasa de cerca y icüeja media caída. 
(Palmas.) 
El diestix) se retira á la enfermería resen-
j tido de la herida que sufrió el pasado domingo 
| en Barcelona, y al salir visiblemente dindis-
ü n tiempo malísimo, y una entrada como ' puesto, te obliga el públieo á retirarse, 
el tio;n|¡>o. Carpió Sufre varios desarmes eu el primero 
Primero. i que le oorresponde, dejando un prnohazo alto 
jUgábenO A l e y Andaluz . 
Pablo Romero . 
Novillos 
Cárdbno, fino, terciado y a p a ü a d i t o de pi -
tones, r y i * 
y Uiift silperiof. (Ovai.ióíi.) 
En el último de la tarde i^eja media pesene-
Algabeño IT está bien sujetando al bicho «era ó intenta el descabello varias veces (PÍ-
E N IflL A T E N E O 
en pro~ de la unión por E L DEBATE en larr 
¡ga serie de artíeulos, más tarde por el 
jxianio Sr. Vázquez de Mella en el Pafla-
de usted de otras publioaciones fiaancieras, 
que ffiÓ pensaba en eso por ahora, ahsorbida 
4<EL M A D R i D B E fiALDÓS" 
Ayer tarde sé inauguró en el Ateneo 
una serie de confereneiaB, compn3ndidas 
bajo el toma de "G-uía espiritual de Es-
p u t o , formulando en el mismo su pro- .fl . , , ^ * * . , . ! tuneaba, o quena sisrmücar, estos días, estos ^ra-ma mínimo en las cinco bases 
como tengo toda mi atención en el probleaia de paña" , organizadas por la sección de L i -
teratura, que preside D . Francisco A . de 
Icaza, quien comenzó la fiesta leyendo 
las subsistencias; i>ero ese "por ahora" sig-
instantes mismos. 
Son dos cosas diferentes. Se suele hablar 
del empréstito, que yo llaaiaré grande, de ese 
empréstito que muebos creen debería hacerse i • ^ k « ^ ' i r i? i. ' i España, earaetenzades en la Historia y para obras publicas, tm cuanto a ese, para el J-,0i'" ' ' 
cual, por otra parte, el Gobierno no tiene en ê  -"rte-
auturización alguna, < a yo que para qué 
unas cuartillas en las que explicaba el 
objeto de estas conferenóias, que han de 
! vefsar sobre las poblaciones y lugares de 
emeo oases com-
^ i ^ c s i v a s de la transformación del régi-
men pár lamentar io en representativo, 
a c e n t u a c i ó n del principio regionalista, am-
bl i tnd en las reformas sociales, separa-
c i ó n de escuelas y presupuestos y a d m i -
. n i s t r a t i v a y económica de 'la Igtesia y el 
'B^t&do; después en las campañas sosteni-
das por E l Correo Español y, por último, 
•^or el Sr. Minguijón ? 
| E n qué se diferencia este programa 
fcsíniino del que nosotros hemos defendido 
m Molinar dg Carranza y Bilbao! E l pim-
ío más saliente es 01 oaiftbio del régimen 
parlamentario por e l representativo. 
¿Y nuestro proyecto de Adanánistración 
¡ « c a l ? ¿ Q u i é n dir ía , sin témor de équiivo-
« a r s e , s i no sería coreveniente á la vida 
del país tal cambio (por lo menos en lo 
^ne á la Alta Cámara se refiere, unido á 
la representación proporcional para el 
Congreso), y si dada la desconfianza que 
SWr SU descrédito y poca Utilidad inspira « ^ ^ ^ ^ ^ ¡ 0 0 ¿ 7 t o d « lamenta" ¡ ̂  D0 ^cir lo?-de bedjeza; pues pienso yo 
Í Parlamento, ahora en estos instantes Jj» &m ê os títulos representan para su po h"0 'ü T ? " eÜ ^ ^ T Í ^ " í 4 
ée. c a n s a n c i o del íniemo no sería ocasión tuátá* MWIMMMH ¿* umitíto* auntoresca que esta de Toledo; calle 
hábil e l intentarlo? 
que pued n á lo mejor verse solicitados, y fcréaK>laJ1 611 d€ ^"lfca á PUnte' Por ,os 
había de hacerse, dado caso de que existiese 
autorización, puesto que además no existe un 
plan metódico preparado ipara invertir suma 
tan cuantiosa. Ahora, el otro empréstito, al 
que podemos llaoiar poqoK-ño, aunque no lo es 
en la realidad, y que tiene ya su aplicación 
concre ta 'por disposiciones de la ley, ese claro 
es que, aunque todavía no ime he ocupado de 
estudiarlo, no pienso que pueda diferirse mu-
cho tiempo. Eu eso estoy conforme con los 
que creen que es menester ir á la consolida-
ción de las obligaciones actualmente en circula-
ción, y no 'poique debamos teifiér que más tar-
de nos cueste -más oaró, sino especialmente 
A continuación D. Serafín Alvarez 
Quintero leyó la conferencia, encomen^-
dada al Sr. Gaidós, que se halla enfermo 
de la vista, y qiie está dedicadá á Ma-
dr id . 
E l Sr, Galdós eomienxa, tras un breví-
simo exordio, dedicando un reeueído al 
antiguo Ateneo de la calle de la Montera 
y las personas que más se distinguieron 
en la tribuna espafi-* y en las letras 
patrias, y después de unos jiárrat'os eú 
que rememora el viejo Madrid, sus callejas 
y plazas y sus templos más eñrm u-ri.stk-os, 
describe así la calle de Toledo: 
poitiú.: no sería prudente mantener por nris 
tiempo una deuda del Tesoro con la probabi- " - í f de Toledo, arteria pletonea de 
lidad que hay de que la necesidad obligue á ¡ Vlda' ^ S W ? ^ Z™**' de a l ^ i a J - ^ o r 
E n todo lo demás podríamos estaf con-
f«rraes, y la respuesta halb-ía de ser afir-
inativa si se tenían en cuenta todas las 
««ones que yo he leído en l a excelente, 
monografía del Sr. B . 3Ianuol de Bota-
?wül y Romañá. 
i Qué concepto oíierecci íese programa 
(aínimo á nuestro j f f e f /. El m bAoéCse 
füMigCi de la propuesta significa desecharla 
j««ando por él se ha sostenido IH not;esidacl 
entonces el Estado pncontraría mayores diñ-
Cídtades para consolidarlos. 
De manera que, desde luego, no soy parti-
dario de diferir esa operación mücbo tiem-
po, y en cuanto otras diferentes atenciones 
me dejen algo más libre •me propongo estu-
diar este asunto f r'solverlo. 
Indudablettiente que lao reformas que me 
propongo acometer en este orden han de for-
mar parte de! piau de presupuestos é e 1916, 
erió; por la algarabía de los pregonéá y la 
dhác'hara del gentío parlero." 
J«e que las derechas contrapesen cu pro ; y podrán por lo menos examinarse, íinn esaan-
;de los conservadores la violencia con que \ do «'̂ tc no llegase á ser aprobado, 
i^r.^-eden las izquierdas'sf 
físüidia después lo que son y represen-
"Por ella entraron, eoú grandiosa pompa 
cortesana, las Princesas que vinieron á casarse 
con nuestros Reyes. Por ella corr ió mil veces 
la oleada de los motine?, y el empedrado se 
estrexeció mil veces con las cargas que die-
ron á la Policía IftS Cigarreras desmandadas, 
las verduleras furibundas; cargas, no diremos 
con armas blancas, sino con las uñas y láá 
j*sn los diferentes grupos de la derecha 
!>* di- la izquierda en la vida política espa-
•msl». 
&8 los integristas dice que si eouvenci-
S 8 I116 el camittO que Sérntltriosi ire-
it ü 
V , . ,. longuub, que poDÍá.ñ eu grave coaflicto á los 
El prosvr^esto se ha comenzado a j u d i a r ¡ ^ ^ la aatoridad. Toda la calle es roja, 
en todos los mim.tenos, y desdo luego me no ^ ^ t e por ol Matad-ro, ni por la 
propongo trabajar en el por lo que tuca; sino ^ la pintlira ^ 
a tt* nepartamemo. . . . . i tenor de las 88 tabernas (las he contado) que 
^ ^ ^ f f ^ ^ 8 t e ^ . ^ ^ - | ^ é t t t l desde la tíÚÉá de la Cebada hasta 
eho. la de! tngo. Ia ct.n.o resuena Hemos ,8 ^ ^ Toledo» 
adaumdo, o, mas Bien, nefnos tacti" l \ 
- * - - , A - *- ... Ms'eoml'; Kfi/'^a á eontinmación del Rastro, y co-
con unos capotazos inteligentes. Luego en qui-
tes se aprieta y queda como los hombres va-
lientes. 
El bicho toma cuatro varas, y en los qui-
tes, además del Algabeño, se luco por lo bra-
vo y torero El Andaluz. 
Los banderilleros cumplen r^íaíarmen te. 
Algabeño IT hace una faena movidísima, 
fea y poco inteligente. 
Comienza á llover, para mayor alegría 
nuestra. 
tina estocada pasada, que mata. 
Algunas palmas, y sigue lloviendo. 
Segrundo. 
Cárdeno también, fino, bonito y apañadito. 
Ale torca bien de capa. 
Sd novillo es bravo y toma hasta cinco 
varas. 
En q«ites, etrmpien los tres espadas. 
Quedan dos caballos muertos. 
En banderillas, Alvaradito Ohico cae ante 
la cara del toro al clavar el primer par, ha-
ciéndole el quite Bizoqni. 
Ale hace una faena movida y lai^ra... y lar-
ga un pinc/hazo caído; otro, saltando el esto-
que, y una estocada perrpendienlar, dahufiíera y 
atravesada. (Palmas, pitos y siseas.) 
Tercero . 
Berrendo en negro, apretado de pitones y 
de buena estampa. 
El novillo cumple muy bien en el tercio 
'íe varas, admitiendo cinco lancetazos y ma-
tando un caballo. 
En los quites. El Andaluz se deseorcfia, y 
está valiente y adornado y torero. (Ovaciones 
al fenómeno.) 
Los banderilleros lo haeec- rematadamen-
te mal. ¡Valientes niños! 
Andaluz hace una faena en la que hay de 
todo: tres ó cuatro pases buenos; varios, in-
coloros; unos achuchones y la constante in-
tervención de la cuadrilla. 
Una estocada mala escarbando con el es-
toque. Otra corta cu lo alto, pero atravesa-
da, perdiendo la muleta. 
Pobla el toro... y palmas, pitos y boste-
zos. 
Cuarto. 
Berrendo en negro y el más toro do todos 
tos.), terminando con el bicho por desangre. 
R E C X I R I O A C I Ó I M 
P O R U N S R R O R I N V O L U N T A R I O , D I . 
ITMOQ Q U E L O S V I N O S D t í RÍO»!A P A -
T E R M X A SfE VJENT>Ev\T EiN S E V I L L A . E N 
tCTASA B E D O X W í A N m i O AiMAIDOR. L U -
N A , 4, SEEN'iDO A S I Q U E B I C H O S E Ñ O R 
L O S V E M D E E N 43L A O R H D I T A J X ) SÓ-
T A N O H . P L A Z A DrB V I L L A S I S , 1. 
K N SAN' J O S S 
Comunicado oficial de Retrogrado, 
POLDECU 28 (23,30). 
E l eomnuieado oficial dé Petrograd»-
dice que el día 25 los alemanes hicieron 
repetidos ataques entre Bawka y Pissat-
wioe, capturando algunas trincheras ru-
sas» pero fueran rechazados todas las vece» 
con grandes pérdidas. 
Con el Objeto de proporcionárselos, l o s 
alemanes salen á quitárselos á loe muer-
tos, pero estas salidas íes suelen costa» 
muy caras. 
E n Ossowiez loé! alemanes han hecha 
varios intentos do utilizai ' globos eautivos, 
pero ía Artil lería rusa los dés tmía inme-
diatamente. 
E n vista de la superioridad de la Ar-
tillería «dte sitio rusa, las baterías alema-
nas disparan poco frecuentemente y son 
acalladas prontamente. 
Durante la lucha en Koraska e l dia 
los rusos liicieroo un centenar de prisio-
neros alemanes, cogiéndoles sois ametra-
lladoras y tres cañones. 
Comunicado oficial 
-—o— de! Cuartel genera! alemán. 
EJERCICIO DE LAS SIETE M l f i B S S S N O R ^ H 28 mm 
E l ( r rán Cuartal genféral alemán dice 
que al Suroéste de Vcrdun, eu las altura» 
del Moaaj cerca de Oombres, así. como en 
la llanura del "WocbPe, fueran rechazados 
La líeaí, ÍTlnstre y Primitiva Areliicafradía 
de Indignos Esclavos del Santísimo Cristo 
del Desamparo, establecida canónicamente en 
la parroquia de San José, de esta eorte, 
fundada el año 3658, de la cjue son protec-
tores y hermanos mayores SS. MM. los Re-
yes y SiS. AlA. RR. los Infantes de España, 
celebrará con gran solemnidad el día de 
Viernes Santo, 2 de Abril, el piadoso Ejer-
cicio de las Siete Palabras, de doce á tres de 
la tarde, que nuestro Redentor pronunció, 
pendiente del madero santo de la Cruz, estan-
do encargado de dirigirle el elocuente orador 
sagrado, maestral de asta Santa Iglesia Ca-
tedral, D. Enrique Vázquez Camarasa. 
La parte musical, encomendada á la nota-
ble Camilla Mateos, bajo la dirección del se-
ñor Zaldívar, ejecutará á grandes voces, con 
aeooipauaimento de orquesta, Palabras de los 
m.-.-^ros Hayelm, Dubois, Mateos, j Saint-
Saeus, Haendel y Gnimant. 
Terminará coft la adoración y besapiés de 
la venerada y milagrosa imagén del Santí-
simo Cristo, verdaflora. joya ^ííátlea del in-
mortal Alonso de Mena. 
Con gran üoiemmdaí l se ba. «<-l(.,'I»rado el 
ehos añoy. 
los lidiados. (Con bravura y poder toma cin- Sep^nari^ » Nuestra í^ñora de loé Dolores, 
eo varas y maita uñ caballo. En. los quites, ,a pari-oqiual de Santa Teresa y 
el mejor, Anóalua- ' ^Jlt9 Isabel (ChiDnberí), sieixló tau i-nime-
Fresquito de Valladolid y AJiijao, ctmi-pliai 
muy bien en el tercio de banderillas. 
Algabeño I I hace una faena oerea, valien-
te y consentida, dando dos naturales y dos 
de pecho muy buenos. 
Entrando müy bien, deja una estocada ten-
dida y pasada, por resbalar el estoque en una 
banderilla, (Ovación.) 
Termina eoü 8ñ volapió ostitpondo. (Gran 
ovación.) 
A s í WÍ mata. 
Negro, l>r.s*to y «jogón de ÍTO dos pitones, 
novillo es bravito, pero no sabe comear. 
Toma ciufio varas. Ea quit^, ton lío estu-
pendo. 
Ale cambia wa par muy malo; repite en 
la misma forma, y deja un buen par. 
Termina con un tercer ipar, al cambio, regu-
lar. 
Coge las armas toricidas, y después de «na 
brega en la que solamente vemos ignorancia 
y .poca decisión, coloca una estocada corta, 
«nala. 
los ataques franceses después dte una la-
cha nmy tenaa. 
E n los Vosgo», ett Har tntannsweñer-
kopf, sólo I '.rbo eorafeates dé Artillería.. 
E n el teatro oriental de la guerra fue -
ron rechazados los ataques rusos euipren-
didos en las selvas de Augustow. 
Entre el Pissék y Omulew los roses 
emprendieron varios ataques, que fracasa-
ron ante el fuego alemán. 
Cerca de Wach fueron hechos 900 -pri-
sioneros rusos. 
Los turcos confían que vencerá" 
en los Dárdanelos. 
NÓBDÉÍCH 28 (23,36). 
Coinunicau de Constantinopla que es 
la noche del vinr-nes varios torpederos y 
dragaminas de los aliados intentaron en-
t ra t en \m Dárdanelos, siendo obligados 
k r e t i r a m por las bateríns tnrea*. 
Noticias recibidas de (.'Oustantinorpla 
declaran que los turcos, cou vencí dos del 
j f r a c í í s o d(; las operaeiones de los aliado» 
en los r)aidan*dos, se muestran muy tran-
quilos, y que los éxitos obtenidos por las 
at-mas ttlrcan han superado á lo esperado. 
'j'ainbién se cree que será imposible na 
desembarco de tWf»& porque Turqu ía 
fia hecho los preparativos necesarios pa-
rosa la ooncurrenicia do tieles, o;Uo llenaban 
eompletaroente la iglesia. 
Los elocuentes sermones .predicados por 
el orador sagrado D. Angel Euau Lozano, ra impedirlo. 
prodwjeron profunda sensación eu sus o^n- ¡ Tampoco hay escasez de municiones; 
tos y predujeron frutos tan copiosos, como I aclemás. en TürqüÍA existen fábricas de 
Jo 'Oeniuestraa iass ninmerosas confesiones y ' n . 
ConinicioneB que se han administrado, que han ! ellíiS' 
llegarlo á tm número como no se recuerda Cargamento embalado, 
otro i.ffual eú esta parroquia, desde hace mu- * , T ^ /íl0 ortv 
NORDEICIÍ 28 ( 2 3 , 3 0 ) . • 
Comunican de Londres que en Glas 
gow las autoridades embargaron el ear-
Í.':Iinmuto del vap(kr süeco Serajande, por ' 
COiB^ddrarlo contrabando de guerra. -
E l "Daisy", apresado 
por los aiiadoS' 
CASTELLÓN 28. 
El consignatario de Simón y Compañía 
ha recibido noticias de que á la salida de 
pre fer i r ía pot toAftlos la v ú n o c e n . 
UNA NIÑA E L E C T R O C U T A D A 
fc" O1 i • 
espoliamos eu una ^revolución praOu^ diñ»ta pon el Estado, pues poz , mienza 'á d ^ r i b i r l c cón estas palabras: j 
" • OVIErDO 2S. 
\ diez de l a noeibe se desprendió, en 
\ * c a ü e dé CaiifcfpOamor, uno de loe cables Copenhague los buques aliados han aprc-
Salinero, eon auás pitones «ue todo» ten m- emiricos de alta tensión, siendo pisado 88^0 ttl buque Dai*». con c:t,-a mentó de 
tenores. I por la niña de quince años María Faneca, , naranjas, las e.w;ilc.s iban dirigidas a Ham-
Pfianer teíbi<í¿—Cuafero V í a a s , dos tabailos * yue qv&ó BMierta eu «i acto. \ ¡ b u r g o de^de esta plazas 
m s 
Lunes í*J' (Je Marzo de Í&M. \ ~ r : : D . A n o 
R E U G I O S A S . 
C U L T O S P A R A H O Y 
JOTA 2 9 . — ( l i ü - V l i S 
liojiee^ ^ialbS^^.•-—Sau C i r i l u , d i á c o n o , y 
m á r t i r ; Santos (SS.ro, Sexuado . J ' t m á s , Pas-
t o r , . V i c t o r i a n o y cx)iií--jv><ñ€rü>i m á r t i r e s , y 
S a n Etaataisto, a l i a d . 
L a Mis!/, y 0 8 c i ó d i v i n o son (Je l a F e r i a IT 
de la, Semana M a y o r , -toji r i t o s i m p l e y cu-
l o r m o r a d o . 
B u e n S u i u é s u j — V J o n t l n ú a el Q u i n a r i o á 
í í u e s t i ' a S e ñ o r a de l a Obed ieuc ia , á las s ie te 
de l a t a r d e . 
€ a p i l l a rt«-l S a u l L s ü u o G r i s t » «lo San ( i i . 
n ^ s . — C o n t i n ú a n los E j e r c i c i o s de C u a r t s . 
m a , p red icando a l t o q u e de orac iones e l 
Sr. A l o n s o . 
Capi l l a del A v e M a v i j i . — A las o n i e , .Mi-
s a y Rosa r io , y á las doce, c o m i d a á 4U 
ninjeres pobres . 
C a p i l l a del S a n t í s m i o G r i s t p de l a S a l u d . 
D e diez á doce de l a m a ñ a n a , Kxjiiosición de 
S u D i v i n a Majesf-ad p o r especial p r i v i l e g i o 
y se gana I n d u l g e n c i a , p l e n a r l a ; á las c i ^cp 
r m e d i a de l a t a r d e , c o n t i n ú a e l Q u i n a r i o a l ' 
B a n t í t í i m o (Ci'ist.o. 
• ¡Bncarna í - júu .—A las diez, M i s a can tada . 
J e r ó n i m a s del C o r p u s Chi is t i .—15. ier :d-
clas á ¡ a s c u a t r o y m e d i a , con s e r m ó n y M i -
serere. 
María, K e p a r a i l o r a . — A las s ie te , San t a 
M i s a , y á l a s ciu:-o. Reserva y b e n d i c i ó n . 
S a n M i l l á n . — A las seis V n i e ; l i a , c o n t i -
n ú a e l T r i d u o a l S a n t o P r e n d i m i e n t o , p r e . 
di cando e l Sr. Fe ' r rer . 
....San- I l d e f o n s o . — C o n t i n ú a « e l Q u i n a r i o , 
á. las ceis, a l San to C r i s t o de l a P r o v i d e n -
c ia . • 
. S a n t a I s a b e L - r - C o n t i n ú a el Q u i n a r i o , á 
l a s seis y m e d i a , a l Santo C r i s t o d e l D i v i -
no A m o r . ; • 
San A m d r é s . — C o n U u u a e l T r i d u o a l San-
t o Cri ivto de l a A g o n í a . 
S a n t s a j l o del C o r a z ó n de M a i ' í a . — A las 
i-wete 1» •tiai'.de, ctteferencia i t í i i t n o a o -
cáewííBxaD-.inors». wana csvba&eros, i p ó r j e l r e . 
rerendo imdre. JÓSé Buenaset. 'C. M. F i 
cm&os P A R A W M A N A 
ÜDÜA 3 ^ . — M A R T E S 
Mterfces San to , — S a n t ü í R«5galo, P a a i í o r y 
Z ó s f m o . Obit5pi>s; San J u a n Xi ínaB ' jo , abad , 
y Santa M a r g a r i t a , v i r g e n . 
!La M-isa y O f i c i o d i v i n o s»«i d-e la F e -
r i a T f l de l a Sem-awa, M a y o r , con r i t o s i t o , 
p i e fv c o l o r m o r a d o . v 
C a p i l l a l l ca í . -—W&m sol-eim*& á las once, 
y p o r l a t a r d e , >á las., c u a t r o , ( p r e d i c a r á , e l 
¿e i ruóu de l B u e n ' L a d r ó n D . I^e i» iS ímó . 
K u c a r n a c i ó n . — A . las diez , i f i s a can tada . 
B u e n S u c e s o . — i - V u t i m i a e P Q u i n a r i o á 
las JAansas de X iMa^ ro S e ü o i ' , , predica.udo, 
á las s ü p t e de l a taji^e. e l s e ñ c i r r e c t o r . 
Cap i lT» del San t í . - s iwo C r i s t o ' «i© San (¿i . 
ú é s . — C c n t i n ú a u l o s • © j e a ^ i c i o a de Cuares-
m a , con s e r m ó n . 
C a p i l l a de l Sanfi.sinbt» C r i s l o «k? la. Sa.lml. 
{Z&úftís&t e l Q u i n a r i o i» su T i t u l a r , p r e d i -
can-do; á l a s é i ó o o y . m e d i a , D . J o s é C a r r a n -
de y V. H i l a r i o V e r a . 
G ó n d o l a s . — A las o t í o e , Biguen los T r e c e 
M í w t c s . 
Ig l e s i a P o n t i f i c a . — S . % u e u los Tneee M i í h 
tea. A la.s.o<sbo. Misa, deyCUim 'u iúóu g e n e r a l 
¿oí) S- D - " M . manifteisto,1 p l á t i c a , . E^sa'cfc-'.ios 
y Reserva . 
Ig l e s i a de Catotvasvm.—A. las cebo y m e -
dia , M i s a de C o m u n i ó n g e n e r a l y E i e r c i -
cio d e d o s Treoe M a r t e s . . . . 
te , Santa "^.isa, y á l a s CÍIÍ CO. Reserva, ( e n 
te , San t a MHás, y íl las ciú«-o. R e s e r v a (en 
l a 'papil la del' ,Santo N i ñ o de P r a g » - ) . 
SIBJD A m d r é s i » — T e r m i n a el T r í d n o a l San-
t í s i m o C r i s t o de l a A g o n í a , . á , las seis y 
m e d i a de l a ta^de, p r e d i ^ a u d o D . M a n u e l 
LópeíJ Aua 'ya. 
Sau Udefouso . — C f m t i u ú a n los T r e c e 
M a r t e s d n r a n f e la. M i s a de ¿ b ' j e , y e l Q u i . 
IKjro a l S a n t í s i m o C r i s t o de U a P r o v i d e n -
c ia , á l a s skis de l a t a r d e , j ^ -ed icando e l 
Sr; Ca r r ande . 
S a n M i l l á n . - - - l - o n t i n ú a e l T r f d u o a l San-
to P^' /dmi iento . de J e s ú s , á Isa seis y 
dia, predieando e l S r . Liáaas-o. 
. S a n t a B á r b a r a . — S i g u e a i los T r e c e Mar-
tes á S a n A n t ó n i e . A las <P£W. M i s a de 
C o m u n t á n , ,p»t iua. ó W&titoam. 
^ S a n t a l*«.bt<l.--OuntT5iúa e l Quinar io a : 
S a n t í s i m o Cr i s to del Dl t to i» A m o r , predi , 
cando todas las tardes, á las fi?(ds y leedio, 
el Sr . Ca-nsapie. 
Saiututrio dé ] Cora / .ó» de M a r í a . — A las 
siete .de l a tardo, conferenoia rel?3io2o-GÍen-
tífirco-moral para caballeros, i ^ j r t:I veve-
rendo i^adre J o s é Busquet., G . M . F . ' 
N O T A S M U S I C A L E S 
K S mi C O X S K K V A l ' O K i ü 
•'Ayer ta rde se c e l e b r ó eu este Cen t ro do-
cente de M ú s i c a y D e c l a m a c i ó n , el e/jercick» 
eseplgs de l a dase de conjun to ins t ra rneuta l , 
siendo mag'j.stra.lmeule iuí+;rpr<'.ra^o, ba jo la 
ba tu ta del maestro Saco del V a l l o , c] siguien-
te p r o g r a m a ; 
Las boda-; »1¡>, F í t r a r o . ( O b e r t u r a ) , M o z a r í . 
¡ S o n los d o s l . . . ( X o c t u r u o ) , Camarero . 
Xocbe de e s t í o . (Serenata.), Mendoza. 
•Üna noche en ^Sevilla. ^Cuadro s i u í ó u i c o ) , 
P e q u e ñ o . 
Prometeo. ( O b e r t u r a ) , B^etluAcu. 
L'Ai 'b \s ieunc (p r imera p a r t e ) , Bizet .* 
L a numerosa y d i s t i ngu ida comsUTeucia 
q u é llenaba el s a J ó n - t e a t r o , p r e m i ó con e á í u -
rosas ovac.Toues la m e r i t í s i m a labor de las 
fu tu ras g lo r i a s del ar te m u s i c a l . e s p a ñ o l . 
T K A T R O KEAÍJ 
La. IHreí ie ióu a i ' t í s t i e a de este teatro, ea 
su • especial e m p e ñ o de p rocu ra r , el m a y o r 
e í p l e n d o r á. l a p r ó x i m a temporaida de p r i m n -
vera, <]crlic.;j(la p r i n c i p a l m e n t e a l c u l t i v o y 
p r o t e f c i ó n de l a opera e s p a ñ o l a , consagra es-
tos. <íías toda su a t e n c i ó n y ac t iv idad é sumar 
l e l e i g e & ó e cneisséamirm i «ate fe eievaAo y 
i n'iwglSiüü* 
j "Cno á e ICTS exfcre-mos que m á s aietteíoíi te 
I j f lcroswi , es l a entKiafi (sural, fau i n ^ j o r t a n t c 
1 eu ted?. hatu c o n j n u í o l í r i c o ; y á. es5tc p n » -
j póaik» cacn ta y a coa l a v a l i o s í s i m a coopera-
' t^iSü de los alumnos del Conservator io , qaa 
i l ió bar. vac i lado en ¡ p r e s t a r aa. concurso á uim 
l abor de a r t e nacknml. 
Pepo afo'piraudo á m á s t o d a v í a eu este par -
tífcular, ¿ p a i f a él gran re tuerzo que l a suma, 
do a lumnos siguit íca. pa ra la masa, cora.! de 
este tea t ro , la. .Empresa, fia a d m i t i d o y sigue 
admi t i endo los ofrec imieulos de muebos cau-
í a n t é S , or t.re Ies que se cueutau no pocos a ü -
oionailos de uno y o t ro seso, que desean ü g u -
r a r esa los coros. 
Y » sal>en, pues, aquellos j ó v e n e s que teu-
gan VOY. y sepau m ú s i c a d ó n d e pueden cola-
bora r á una campana en p r o del engniudc-
(sMí&tltb l í r i co e s p a ñ o l : De cuat ro á seis de la 
tarth'. loé d í a s no festivos, Pon las boras de-
signadas p o r la. Din'ci-.iim del teatro B é á l 
i ra ra recibir á los s o l i c i t a á i e s . 
Á. los m i e m í b r o s de la G u a r d i a d-e Houor, , 
á los devotos de l Sagrado ¡Corazón Sor Ma-
Lría del Sagrado CoraKÓn, fundadora de l a 
" G u a r d i a de Honor, o b r a tradn-'-ida de l f r a n -
v>és, y a u m e n t a d a con una r e s e ñ a : b i s t ó r i r a 
acerca de l a G u a r d i a de H o n o r eu . E s p a ñ a , 
p o r e l r e v e r e n d o p a d r e V i c e n t e -MenéndeT! 
A r b e s u , A g u s t i n o d i recto r de la A i ' c h i c o f r a -
d í a , en M a l l o r c a . 
A m á s de l i n t e r é s y v i r t u d editicaute qne 
la v i d a e j empla r y las gracias ex t raox-dü ia -
r ias de Sor M a r í a del ¡ S a g r a d o C o r a z ó n , pue-
den atener p a r a í t a l o s los beles devotos, este 
l i b r o s e r á est imado con p r e d i l e c c i ó n p o r les 
miembros de l a •"Guardia, de Honor" ' . 
Jiyala iusiarne Kel te iosa Sa.í«5a f u é i n s t r u -
meneo etegido para k inifcitución mm 4e 
hs í oBiuas m á s rej.mradtorM y GueuvUsticem que 
«¡i TKieshroe tiecepos ba toma'Jx> la d e v o e i ó n 
ai. Sagrado C w a z o n lie Jeans. Toda su vida 
ptasde'cOTskitera.rse. citato d iv inameate ertetam-
nada á e^a o4>ra a A n i n á r f e , y c o a » i m n*ooek> 
perfecto del e s p í r i t u en que deben m i r y m o -
verae los ' •Guardias de H o n ó r ' . 
A ellos e s t á encomendada e s p e c i a i m e n í e l a 
lectura y d i f u s i ó n de esta obra , escrita con 
devota uaicióu y graciosa sencillez. .Aquí , en la 
i l í « c r i p c i ó n de* los maravi l losos o r í g e n e s , ius-
Litución, desarrol lo, eontrafiempos, . y - ropa í a -
c ióu y glor ioso t r i u n f o de esta A r c b i c o f r a d í a , 
s tu i t i r áu reavivarse sus fervores y su celo. 
E l t r aduc to r , á fin de baccr STI obra m á s i n -
teresan le á los lectores de lengua c a s t e l l a n a » 
la ba completado con var ios apéndice*; r e l á t i * 
vos a.) es tablecui iento y actual e x í e u s i ó n de 
la ••Guardia de H o n o r " en E s p a ñ a , á las 
p r á c t i c a s de esta A s o c i a c i ó u , 6 la "ÜIañera de 
i n s t i t u i r l a eu alguna lora . i idad, etc. 
Un tomo en 8.",IcAineradaineute isnpreso pqr 
la <'asa E . S u b i r á n si, á 1,25 ¡pesetas cu r ú s t i -
ca y 2 en le la . 
. ;l>e l a n e q t r a l l d á d y de los beligerantes 
en c a m p o de n e u t r o s , caso de guerra, te-
rrestre , por- J c s á M a r í a de . Santos y . C o m -
p a ñ í a , sei^relario do E m b a j a d a , cou u n 
p r ó l o g o de l e x v - e l e n t í s i m o •' ' D . R a f a e l 
"María de L-abra. Tin t a m o de 2.110 p e i n a s . 
Sociedad Geaera i de Pub l icac iones . Barce-
lona . P rec io , 3 pesetas. 
O b r a de gran ac tua l idad, cu donde, se e x p l i -
ca, c laramente el proceso h i s t ó r i c o de la. idea d § 
neu t ra l idad , d is t inguiendo l a neu t ra l idad m á s 
ó menos pasajera de lá permanente, que pue-
de l legar á cons t i tu i r un supuesto necesario 
;.e; o r d o p ú b l i c o in te rnac iona l . 
E l au tor , j oven d i p l o m á t i c o muy. competen-
te eu el asunto de que t r a t a , especifica las cau-
sas ranonales y cj.i 'rietites de la a n u l a c i ó n de 
la neut ra l idad- y los elementos que pueden ó 
deben wvterven'tr p a r a que e-sta a u u i a t i ó n tu-, 
d u z c á e f ecke . j ioádioot i , nrcVíisi-anCta^ ¡ ¿ ^ 
(icíjei) t raerse m u y en euenta p ^ estimar ^ 
actu-»:! ciwjftick) europeo. 
íJem-ieaat» f».. ob ra oryn una -coóeaA'a^m^ ^ 
jSKKttuaén c-e .pr iac ip ios l i i o s ó l ú ^ s <k:\ f j ^ . 
obo de ne«rt .rai idad, detaflaotfc» "Iwego ^ ' e v ^ i a , 
ción i loe ia inf l r ia de sus p r ineap ix» .jo;rt-IiCR. • 
y haciendo u u razerado estudio <ie ics rfo»», 
cbi»a y deberes -de los neutros cou r e l a j ó n .í 
los beligerantes que pa?au p o r su terr i tor io . 
Y t e r m i n a con un t ra tado completo dtel ¿uKer..". 
namiento y de cuanto se relaciona cou 1<,S 
teruados, como su sosteniiniente, v ig i lancfe 
correspondeucia, canje, e v a ^ i ó u . c í e . 
E ) l i b r o viene avalorado p o r un p r ó l o g o do.-
D. Rafae l M a r í a de Labra . 
En esia sección daremos cuenta ¿te todsé 
obras que se nos remilii un ejcmy'tw. 
Haremos la crítica do todas las obras qin 
ie nos envíen dos eit/mpinres. 
ESPECTACULOS PARA 
A Í P O L O . — ( P e n ú l t i m a s ifreserstecionev ^ 
Ia See.Hee T r o u p e ) . -—A las seis ísencil la,) : ' 
L a u l t i m a oipe.retá.^—A .las s ie te y cuarto 
( senc i l l a . ) . E l g rénero í n t i m o y See-Hee T r o t i . 
pe.—-A' las diez ( s e n c i l l a ) . El a m o r band-o-, 
l o r o . — A las once- y c u a r t o ( s e n c i l l a ) , See-
Hee T r o u p e ( « j e t e ch inos ) y L a nciche 
v i e j a . 
Ü O M I C O . — ' A las seis y .media ( d o b á » ^ 
. ¡ D e r M i r a f l o r e s . ; , y á p rueba ! (dos a\Tíx«^ 
A las diez y c u a r t o ( d o b l e ) . E l caballera 
del- a n t i f a z (seis c u a d r o s ) . 
¡PKINCMFE ALPGNiSO.—Cjneona d » m « ! 
da.—-De c i p c o y m e d i a á do&e tv ,m>edia, sec. 
cionea d e c i u s m a t ó g r a f o . — T o d o s l o s dí^g 
sensacionales .esf /enos. . 
I M l ' K E N T A : P I Z A R K O . 44. 
• EL EXCMO. SÉSOÍB 
DON L t l i S M A R C H E S I Y B U T L E R 
GENERAL DE BRIGADA 
Fal lec ió e l dia 30 de Marzo de 1914. 
R . I . f* . 
-Su vi m í a . d o ñ a .Mar ía lv.i1.ler: h i jos , D . J o s é ^ y 
I>. Luis; h i j as p o l í t i c a s , d o ñ a M a r í a V a l l e j o y d o ñ a 
M a r í a Carmona, nietos, hermanos y d e m á s pa -
rientes, 
RUEGAN á sus amigos le encomienden á Dios. 
•Todas las Misas de mañana 30, en el S. C. y San Francisco 
de Borja, en c.l Sa vador y San Luis Gonzaga, Salesas de Santa 
Engracia y parroquia del Pilar, y el 31 en la de Santa Bárbara, 
serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Hay concedidas indulgencias. (10) 
e n e r a ! 
t 
COUítAjStA. AXüTífM.V DOMICILIADA EN BILBAO 
D I A B E T I C O S 
T A K A B U E N O S I M P R E -
SOS Y S E L L O S G A U C H O , 
Eficomiemla, 20, duplira-
dio. Apartado 171, Madrid . 
T o m a d e l a c r e d i t a d o pan 
de g l u t e n y pan esencial 
mar;ca S O L . L a Vieaesa . l : - ' •.' 
^ . t r ^ r ^ E m u o C O R T E S 
Se r rano , 54. Casa C e n t r a l : 
calle de Reicoletos, n ú m . 4. 
RAMON DOMINGUEZ 
Anuneios: M A D E R A , 14 
Anuncios en general , es-
quelas de d e f u n c i ó n y an i^ 
versarlo 
Jacometrezo, 50, primero. 
Madrid-
f i l i s de m m y w m mmm 
Accesorios le todas clases para d ichas industrias. 
J U A N \ S A L V A D O R C H A C O N 
3 , F = i c 3 z : ¿ 3 e l e ! A n g e l , 3. . f V I A D R I D 
C a p i t a l : 2 5 . d e p e s e t a s . 
F" á fc> r l c a 3 e r» 
V I Z C A Y A (Zu-ar.o, Lubl iána , E l o n p e t a v ( í n t u r r i b a v ) . O V I E D O f t ó Manjc 
M A D R I D , S K V I L L A (Kl Lm[»alTrue), C A R T A G R X A , B V R C E L O X \ (Hadaio 
M A L A G A , C A C E R E S (AJdea-Moret) y L I S B O A (Trafaria) . 
A c i d o s y p r o d u c t o s q u í m i c o s * 
GJicer inas . 
1>EL ILMO. SEÑOR 
m u DE l í i ü 
ora», 
Superfosfatos de cal . 
Snperfosfatos de huesofc 
Nitrato de so ¿a. • 
Sales de potasa. 
Sulfato de amoniaca . 
S u l í a t o de sosa. 
Ac ido n í t r i c a . 
Ac ido s u l f ú r i c o eorrioniit 
Ac ido s u l f ú r i c o a n h i d r a 
A c i d o c l o r h í d r i c o , 
y p r i m e r a s m a t e r i a s p a r a t o d a c l a s e d e 
c u i t i v o s ) a d e c u a d o s á todo*, i o s t e r r e n o s . 
L . a f c > o r £ i t o r i 0 3 
p a r a e l a n á l i s i s g r a t u i t o y c o m p l e t o d e l o s t e r r e n o s y d e t e r m i n a -
c i ó n d e l o s m e j o r e s a b o n o s . ( M A D R I D , V I L L A M U E V A , n ú m . 11.) 
S e r v i c i o a g r o n ó m i c o X ^ n l T í e r A S ^ 
E x o r n o . S r . D . L u i s O r a n d e s u . 
A V I S O I M P O R T A N T E . — P í d a s e á la Soc iedad la G u í a p r á c t i c a para sacar 
las muestras de las t ierras , á ñ n de que se pueda de terminar c u á l es e l abono 
conveniente. 
L«s pedidos deberán dirigirse á MADRID, VILLANÜEVA, 11, ó al domicilia sscid. 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : G E i N C O 
PATRIOTISMO Y CIVISMO| 
Se h a pues to á !a v e n t a , a l precio de 50 c é n t i m o s , 1 
Va Confereuc ia i n a u g u r a l de l icurso o rgan i zado p o r , 
l a J u v e n t u d M a u r i s t a , p r o n u n c i a d a po r e l i lu-á t r l s i -
rao Sr. D . A n t o n i o G'oicoecliea> sobre o l t e m a "Pa-
t r i o t i s m o y c iv i smo" ' . 
Se vende e n e l K i o s c o ele E L l > B B A T i B . 
A g e n c i a d e a n u n c i o s : J » D o m í n g u e z 
8 , P l a z a d e l M a t u t e , 8 . - M A D R I D 
Y D E L A H I G U E R A 
QUE FALLECIÓ EL 3 di ABRIL BE 1914 
R . I . R . A . 
Todas las Misas que se celebren m a ñ a n a 
30 en l a iglesia de la Conso lac ión (Valver-
de, 19), el 13 de A b r i l en l á p á r r o q m a de 
S a n Ildefonso, el Ití en la de Santa B á r b a -
r a , y todos los d ías l a de diez en esta ú l t ima, 
son aplicadas por las almas d é • d i ó b o ' s e ñ o r 
y su esposa, d o ñ a M a r í a J e s ú s Gayte Abau-
rrea, que fa l l ec ió el 2 de Enero ú l t imo . 
V a r i o s s eñores Prelados ban concedido in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
(10) , 
MÁQUINAS DE ESCRIBÍS Y CALCULAR 
G r a n tal ler de reparaciones de E m i l i o Y c b r a , m á -
c á n i c o por o p o s i c i ó n del A y n n t a m i onto do Madrid. 
Compon* m á q u i n a s de escr ibir j ca lcular de todos 
los s istemas conocidos hasta el d í a , habiendo obtenido 
Medalla de Oro y dos de ÍMata ea distintas Esr»osi-
ciones; e c o n o m í a de nn 5d por 100 en todos sus tra-
bajos. C o r r e d e r a t a j a , 18. segundo. 
P O m T A N T i S I M p 
A G R I C U L T O R E S : 
Se f a c i l i t a n f ó r m u l a s secretas pa ra o c m s e g u í r cua-
tfo « o s e c h a s de pa ta tas a l a ñ o ; í d e m para l a f a b r i -
c a c i é n do quesos en g r a n esca'a; í d e m p a r a .la. elabo-
T « c i ó n de abonos m i n e r a l e s de g r a u r e n d i m i e n t o en ! 
.las cosecbas; Idem- pa ra e x t i r p a r r a d i c a l m e n t e toda j 
clase de Insectos d a ñ i n o s en t o d a clase d e arbolados,* 
toolneo -el p i o j o r o j o de l n a r a n j o y l i m o n e r o . 
INDUSTRIALES: 
3e ( f ac i l i t an f ó r m u l a s secretas para e l abo ra r ce r ré -1 
¿ a , po r mx p r o c e d i m i e n t o especial , que v iene á r e su l - ' 
t a r . á cinico c é p t i m o s e l . l i t ro . Q u i e n se ded ique á . e s t a | 
i n d u s t r i a , cas i s i n . cap i ta l n i n g u n o y poco tx~abajo, pb-\ 
'teard-rá grandes r é n d i m í c a i t o s . 
T a m b i é n s.e._ f f i tc i l i taráu o t r a ? f ó r m u l a s i n d u s t r i a l e s : 
"para l a f a b r i c a c i ó n e n ;g rande 'esca la de l icores finos,-
j abonas de o l o r y comunes ; lacres , t i n t a s , v i n o s arts-! 
ü c i a l é s y d e m á s , et:-., etc. , ¡ r a r a que .cualquier i n d u s -
t r i a i pueda - ganarse en su casa m á s da-' '25 pesetas' 
« i i a r i a s , s e g ú n e m p r e n d a eu acayor ó m e n o r escala; 
su i n d u s t r i a . 
S E fí-ARA¡NTIZA,V F O R M - U D A S 
PgBi'.jj.-inás detalles., d i r i g i r s e con sello p a r a ila « o n -
t e s t a c i ó n ¿ 
N A R C I S O B Í R L A I N 




PERIÓDICOS QUE SE VENDEN 
EH EL 
IMgTMO 465 
TELÉFONO 365 B L . D E ! B A T E 
Bedatcdéi y Sdmimstraáon: 
Se admiten esquelas hasta las t r a i la raadra^ada en l a Isaprenta, 
CALLc DE P1ZA.RRO, lt.—laOJi pagos adelantados. 
TARIFA DE PUBLICIDAD 
A r t í c u l o s industriales, linea. 
Entrefi lets " 
Noticias 
B i b l i o g r a f í a . . - • 
Reclamos 
E n l a cuarta p lana 
Idem id. plana entera. 
Idem id. media plana.. 
Idem id. cuarto plana. • 










P/ie.ClUS DE SUSCRIPCIÓN 
1 Madrid Feas . 
: Prov inc ias . . . . . . . 
Portugal •* 
¡i Extrat^ero " 
1 Uni<>n postal... . . " 
No c o m p r e n d i -
das 
12: a r a 1 
18 i 9 | .«.50 
05 ! Jó ,8 ! 
» ».:» 
40 i 20 iO 
60 i S8 :15 
K i o s c o d e E L 
U X E A 1>E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual saliendo de B a r c e l o n a el 4, de M á l a g a e l 5 y de Cádiz el Z, 
' ipara Santa C r u z de Teneri fe , Montevideo y Buenos A i r e s ; emprendiendo a} 
i v iaje de regreso desde Buenos A i r e s el d í a 2 y de Montevideo e l S. ' 
L I X E A D E N É W - Y O R K , C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de G é u o va el 21, de L a r c e l o n a e l 2*5, »}e MiStega 
•el 2S y de Cádiz e l o'O, p a i a N e w - Y o r k , Habana," V e r a c n i z y Puerto M é j i c o . Re-
[greeo de Veracruz e l 27. y de H a b a n a . e l 30. de cada mes. 
L I N E A D E C U B A M E J I C O 
i Servicio mensual , saliendo de B i lbao e l 17, de Santar«der el 19, de Gí^óa 
j!el 20 y de C o r n ñ a el 21, para H a b a n a y Veracruz . Sal idas de T c r a c r a s el H 
;y de H a b a n a e l 20 de cada mes^ para C o r u ñ a y Santander. 
U I N B A D E V E X E Z Ü E L A - C O L O M S I A 
| .Servic io mensual saliendo de B a n e i o n a el 10, e l 11 de VaíeniCK^ e l Ti 
; Malaga, y -de C á d i z e l 15 de cada mes, para L a s Palmaa, S a n t a C m z de Teoe-
iriT>, Santa Oruz de la P a l m a , Puer.tc R'.co, Habana_ Puerto Liíoión, C o l ó n , S*. 
ii^anilla, Curacao , Puerto Cabello, y L a G-uayra. Se admite pa&aje y -carga toa 
trnsbord'o. para. V e r a c n i z , Tampico; Pu'rrto Barrios^ Cartagena de Jakdias, Ha . 
racaibo. Coro, O n m a n á , ' C a r ú p a ñ o , ' T r i n i d a d y puertos de l PaKáfioo. 
I J N E A D E F I L I P I N A S 
T r e c e v iajes anuales , arrancando de Liverpoo l y haciendo las e sca¿as de Ca-
r u ñ a , Vigo, L i s b o a . O á d i z . Cartagena y V a l e n c i a , para sa l i r de B a r o é l o n a cad» 
cuatro m i é r c o l e s , ó' sea: 6 E n e r o , 3 F e b r e r o . 3 y S l 'Marao, 28 A b r i l , 26 Mayo, 
23 J u n i o , 21 Jn l io , 18 Agosto, 15 Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre y g 
Diciembre; para Por t -Sa id . Suez, Colombo, Singapore. l i o l io y ManSJa. SaR-
das de Mani la cada euatro martes , 6 - sea : 26 E n e r o , 23 F e b r e r o , 23 Marzo, 2^ 
A b r i l , 18 Mayo , '15 Junio , 13 Jul io . 10 Agosto, 7 Sept'emlwe, 5 Octubre, 2 y 
30 Noviembre y 2'8 Diciembre, para Singapore y d e m á s esealas intermedias qo* 
á l a Ida basta Barce lona , prosiguiendo e! v ia je para C á d i z , L i s b o a , S a n t a n ^ r 
y L iverpoo l . Servicio por trasbordo p a r a y d é los píaertos de la costa orieatal 
de A f r i c a , de l a I n d i a , J a v a , S u m a t r a , C h i n a , J a r ó n y A u s t r a l i a . 
L I N E A D E F E R N A L N D P P O p 
Servicio mengua' saliendo de B a r c e l o n a el 2 , de Valenicla e l 3, de Alirant» 
el 4, de C á ^ t el f, para T t e g e r . Caaablai tca , Mazagin L a s Palman, Sacia 
O i i z de Teneri fo . S a n t a C r u z de la lí'a I m a y f/st^as 4«s í a cnst*. occidentai te 
Á f r i c a . 
Regreso de F e r n a n d o P ó o e l 2, baciendo las escalas de C a n a r i a s y de !» 
P e n í n s u l a indicadas en e l v ia je de . ida . 
L Í N E A D E B R A S I L - P L A T A 
Servicio mensual saliendo de B i l b a o y Santander e í 16. de G i j ó n e? 11, 
ide C o r u ñ a , e ! 18, de Vlgo e l 19, de L i s b o a e l 20 y de Cádiz e l 23, para Río 
Janeiro , Montevideo y Buenos A i r e s ; emprendiendo e l . v i a j e do regreso desdé ' 
: Buenos A i r e s el 16 para Montevideo, Santos, R í o Jane iro , Canarias , . Lisbí», 
Vigo, C o m ñ a , - G | i é n , Santander y B i l b a o . • " 
j . Es tos vapores admiten c a r g a en las 'xmdiciones anas favorables y pasajoroa, 
¡ á «juienes l a C o m p a ñ í a da aloJa-miento muy c ó m o d o y trato esmerado, como 
¡ h a ecreditado en s n d i la tado . eerric io . Todos los vapores t ienen t e l e g r a ü a 
: s in nilos. 
T a m b i é n se admite carga , y se e x i á a e a r-asajes j ^ r a todos los puertos árf 
mmido servidos por l í n e a s rejrtilares. 
Zsáa iiraida sí+irfirá ffl tTi'im de ía/dah 
J 
la 
A G E N C I A D E A N U N C I O S 
R A F A E L BARRIOS 
Combinac ioues e c o n ó m i c a s de va r io s pe-
r i ó d i c o s . P í d a n s e t a r i f a s y presupuesto!?. 
€ Í A « 1 V 1 E : M , i © . - T e l é f o n o , 1 2 3 . - r v l A D R I D 
V E L A S D E C E R A 
, , C H O C O L A T E S 
Ú Ó I H T i S R Ü Í Z D E G A Ü N A 
S a n B e n s a r d i n o , 18 ( C o n ñ t e r í a ) . 
E T O M A R T Z 
RIVAL QUE ESPERA 
Reto á !as casas extranjeras que anuncian que sos t i a í a s pai*» escriiwf a© tic-
n&n r iva l en E s p a ñ a . 
El futor y fabricante de las tintas ecüañola^ t i tu iadaá Marte las s o m e t e r á «1 fa-
'lo de un tribunal de notables ca l ígra fos , si hay quien quiera coloear frente á ellas 
las tintas extranjeras, para comparar la lluidcz, conservac ión j permanencia de co-
lor de unas j - otras. 
C O N S I D E R A C I O N E S S O B R E L A S T I N T A S 
S i l a pluma e.s buena y se escribe mal, hay que averiguar s í la cansa c s t ó en el 
papel ó en la t i n t a . H a y pa.peles que, mal preparados ó de rnalas materias, tiesen > 
poca a ü u i d a d con las t in tas , dando lugar á que los escritos apareEtaa malos. 
Cuatro condiciones t e n d r á la tinta para ser buena: 1.* Limpieza y fluidez, para 
que se deslice por la pluma sin interrupciones. 2.* Color intenso y permanente, 
para que se destaque bien en el papeL 3 . ' Mucha fijeza, p a r a qae no se des t iña el 
eter i ío , y 4.' Neutralidad, para que ei papei no safra d-eteridro con el tiempo, ni los 
escritos desmerezcan vo lv iéndose Dardos. 
E S P A Ñ A , Q P N POTENCIA 
F O L L E T O E S C R I T O 
a a s C ; J R O M , 
c o n p r ó l o g o <jie M E L L A 
S é t o cuesta una peseta en el Krosco de EL DEBATE 
A c c i ó n S o c i a l C a t ó l i c a . 
frecitt M frises 88 fl.éí 
3 Z 
^Oriesri tac i ones ó i n d i c a -
B c i d s e s p a r a la f o r m a c i ó n 
; | á e S I N D I C A T O S A G R I -
í i IX»LAS. 
E l a g r i c u l t o r y e l u b r e r o 
en el S i n d i c a t o A g r í c o l a . 
A l g u n a s i u s i r u c c i o n e . s 
para u t i l i z a r sus venta jas 
Negra superior fija...; 
Exci-a negra fija- i 
Azul negra fija 
Mrrada neara « j a . . . 
Vipieta nesra í i j á . . . . , 
Stl lográfica flía 
De colores flJrJ.s ] 
Azul negra copiar. . . 
Violeta, neíjra copiar.: 
De colores copiar 
De t imbre. 
Hecto^ráflett | 
De m á q u i n a 
Inscribe negro vioJado pasa pronto á negro. 
Escr ibe negro violado pasa pronto á negro. 
Escr ibe azul y pasa lento á negro 
Kggribo morado y pasa lentamente a negro. 
Escr ibe violeta y pasa lento á nogro 
P a r a plumas de bolsillo, todos coloreg 
Siete tintas en colores fuer te» . 
De azul pasa pronto la copia & n o g r » 
De escarlata pasa á negro violado 
Azul , violeta, rojo, carmín , colores fuertes.. 
P a r a caucho y metal, todos c-olores 
D a var ias coplas en ¿i _ :c tograf« . . ; 
P a r a dar & í lntasy tampons 
• 1^10,S0¡ 0,661 
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SjOOU^O 
FCtí^ DON ANTONÍÜ MOWBDERO MARTIN I 
AQRfCüLTOK rrüETÑAS (PALBN"GL\) | 
P R E C I O : 0 , 2 5 
D e s v e n t a e n el kiosco d« EL DEiiATtí 
LA ACrUACION D E L A C I U Í U Ü A M A 
UÍ. c o u ^ r e t e i a <Le L>.- Antonio B a ü e s t e r o s , caLed-á 
t ico l a Univers idad Centra l , ¿ÍG vendo en e l KÍos -
• co de M i t t tüBATE- á 50 .cént imos. - -- -~ .... -
l'ieltros .para m á q u i n a s de esexibu-, á 5 peseta*. Sb da tinta, cinta* y tampoí ias 
de maquinas do osenhir, á 3,.y cintas, Paquete tinta cu p é i v o para o í e i n a s , á 1,50. 
Paí fue ío t ü i í a eu polvo comuukath'a, 2; Paquete • tinta- tm-'jiólTo, eseólar , 0,50. 
B e m i t í e u d o • d_ nupoite - de..seis paquetes de eualquiéi- á s B e Ae la adjunta, tarifa 
so rensi t irán, gratis . ,Remitiendo el importe de tnis"litros' .dé fciáta de nua ó tres da-
ses d i s t í n t a e mas una peseta, se remi t i rá gratis en yrai i .velocidad á l a e&taeiúa más 
p r ó x i m a del consignatario. Remitiendo el importe de v é i u t e litros do tinta s?e remi-
tirá gratis á l a ' e s t a c i ó n m á s p r ó x i m a del consignatario, es p e q u e ñ a vdocidad. 
-No se admiten sfcliy:. Gra-iidütj descuentos al comercio. 
Desi)acbo a l por mayor y meuur; 
A d u a n a , 2 7 , o i s o p r i m e r o . — M A D R I D 
E L D E B A T E 
E l Correo E s p a ñ o l . . . . . . . . . . . . 
1/a Defensa Soc iaL . 
E l Üijilo E n t u r o 
ES Universo 
E l E c o del Pueblo 
L a L e c t u r a Dominica l 
V i d a E s p a ñ o l a 
E l F u s i l . . 
Coleccionismo ,. 
L;Í ( i a c e t í - . d e ! K o r t e 
E n z k a d i 
A u r r e r a 
E l F u e W o Vasco 
Helios 
E l Correo del Norte 
E l Pensamiento N a v a r r o . . . 
L a Gaceta de A l a v a 
Hera ldo A l a v é s 
E l D i a r i o de l a R i o j a 
T i e r r a H i d a l g a 
E l C a r b a y ó n 
E l Pueblo A s t u r 
E i E c o de G a l i c i a . 
G a l i c i a Nueva 
Diar io de G a l i c ! a 
L a R e g i ó n 
L a V o z de la Verdad 
E l Noticiero de V l g o 
V i d a Gal l ega . 
Diar'o de L e ó n 
E l D i a r i o M o n t a ñ é s 
L e a l t a d 
E l P o r v e n i r 
Diario Regional 
V o l v e r é . . . 
Diario de A v i l a , 
E l C o r r e o de Z a m o r a . 
E l Salmantino. .^ . . . . . . . . 
E l Caste l lano 
E l l 'neblo Manchego 
V i d a Manchega. 
E l Noticiero E x t r e m e ñ o . . . 
D iar io de C á c e r e s 
E l C o r r e o E x t r e m e ñ o 
T i e r r a E x t r e m e ñ a 
E l Defensor de C ó r d o b a . . . 
E ! C o r r e o de A n d a l u c í a . . . 
C o r r e o de. C á d i z 
Defensa 
L a I n d e p e n d e n c i a . . . . . . . . . . . . 
lia Gaceta del S o r , 
E l Noticiero 
E l P i l a r 
l ia V o z do V a l e n c i a 
D i a r i o de Valenc ia 
E l Correo C a t a l á n 
L a V o z de la T r a d i c i ó n 
L a H o r m i g a de O r o 
M o n a r q u í a F e d e r a l , 
l ia T r i n c h e r a . . . 
E l V a d c - M e c n m del Jaimjgta. 
Tradic iones P a t r i a s 
E l C o r r e o de M a D o r c » 
















Bi lbao . 
Bi lbao. 
Bi lbao. 
San S e b a s t i á n . 
Pamplona. 
V i t o i ia. 
V i tor ia . 
L o g r o ñ o . 
Í5 urges. 
Oviedo. 
G i j ó n . 




L u g o . 
Vigo. 
Vigo. 
L e d m 
Santander. 
Santander. 
Val ladol id . 
Val ladol id . 
Val ladol id , 
A v i l a . 
Z a m o r a . 
Sa lamanca . 
Toledo. 
Ciudad R e a l 
Ciudad Real . 
Badajoz . 
C á c e r e s . 
C á c e r e s . 
Brozas , Cácerea 
C ó r d o b a . 
Sevi l la . 
Cádiz . 
M á l a g a . 
A l m e r í a . 
G r a n a d a . 
Z a r a g o z a 
Zaragoza, 
Valenc ia . 
Valenc ia . 
Barce lona . 
Baí-celona. 
Barce lona . 
Barce lona . 
Barce lona . 
Barce lona . 
Barce lona . 
P a l m a Eía l lorea 
M é j i c o . 
M é i i c o . 
A N U N C 
Dentro de esta S e c c i ó n publicaremos anuncios c u y a e x t e n s i ó n ne 
sea superior á 30 palabras. S u piecio es el de 5 c é n t i m o s por 
pa labra . E n esta. S e c c i ó n t e n d r á cabida la B o l s a del T r a b a j o , q«ov 
s e r á gra tu i ta p a r a las demandaJ de trabajo si los anuncios n ¿ 
son de m á s de 10 palabras , pagando cada dos palabras que ex-
cedan de este nAmero 5 c é n t i m o s , s iempre que los mismos i n - , 
teresados den personalmente la orden de publicidad en esta A d -
m i n i s t r a c i ó n . 
PARA EL CÜLT3 
I M A G E N E S . Paeos, B e -
í c n e s , campanas; p í d a n s e 
c a t á l o g o s . Secundino C a -
bás. R i e r a de San J u a n , 
1S, segundo. Barce lona . 
VARIOS 
P A R A loa a r t r í t i c o s re-
comendamos como intal i -
¡b le e l A G U A D E C O R -
C O N T E . 
A U T O M O V I L I S T A S . Ae-
iCesorios, r e p a r a c i ó n , g a r a -
ge. Sociedad Bxcels lor . A l -
"arez de B a e n a , 5. 
I" C O S T U R E R A , sableado 
, modista, . o f r é c e s e á domi, 
•cilio. E c o n ó m i c a . Mora-
i t í n 3 3 , ' 4.^ 
S E Ñ O R A distinguida, 
| prác t i ca en labores, desea 
¡ c o l o c a r s e . Inmejorables ia-
. formes. Alca lá , ; L a Pa-
r i s i é n . I . : . ' 
C A B A L L E R O dvsea 
l o c a c i ó n , por modesta quí 
sea. Ve larde , 12, següñd». 
izquierda. 
S E Ñ O R I T A mecaEigr»" 
Asta, desea c o l o c a c i ó c ra» 
desta. J e s ú s del Valle, 24 
p r i n c i p a l • 
C O L O C A C I O N : l a d e í e a 
m a t r i m o n i o solo, para 
guardan casa de campo 6 
ü n c a de recreo; e l marido 
ee- entendido en asunto^ 
de agrienIti iTa. Informes; 
D. Narciso É i f í á ü í i en A l > 
cante. - • - •• . . 
F A B R I C A de campanas 
y relojes p ú b l i c o s de los 
l i jos de Ignacio l á o r ú a . 
Portal de U r b i n a , 2, V i -
toria. 
P E R S O N A formal , de i 
eonflanza, desea cargo éttj 
iotlcina, sabiendo Contabili-1 
dad. R a z ó n : T a b o a a de, 
las Descalzas,, 4, 4.* i a - . 
terkrr. 
T/OS que t ienen A R E -
N I L L A S s a n a r á n bebiendo 
e l A G U A D E O O R C O N T E . 
G R A N surt ido en b a ñ o s , 
lavabos, vaterclosets, ca -
lentadores, etc., etc. T u -
b e r í a s para c o n d u c c i ó n de 
agua. E x p o r t a c i ó n á pro-
vincias. L a c o m a H e r m a -
nos. Paseo de S a n J u a n , 
44. Barcelona. 
D E L I N E A N T E , mane-
jando toda clase de ins-
t n i m e n t o s í o f r é c e s e ; bue-
nos i n f o r r á e s . G ó n g o r a , 3, 
tercero izquierda. 
P A R A s e ñ o r i t a s , ' Wo-
mas. C o n t a b i l i d a d , T a q u i -
g r a f í a . J e s ú s d e l V a l l e , 2S, 
p r i n c i p a l . 
E L A G U A D E C O R -
C O N T E es la mejor agua 
de mesa, recomendada por 
la. clase m ó d i c a . 
A c r e d i t a d o s i a l i e r e s M e s c u l t o r 
V I C E N T E 
; Imágenes, Altares y toda clase de c<irpj?iteTta re-
ligiosa. Actividad demostrada e u los múlt iples en-
¡cargos, debido al uumeroso é instruido personal. 
Parata e«rrMpoa<lea<rt«, 
1 V I C E N T E T E N A , e scu l tor . V A L E N C I A 
Bolsa del trabajo 
NECESITAN TRABAJO 
E N C E R A D O R piaoa. 
precios ' e c o n ó m i c o s . A v i -
'sos: Barqui l lo , i . P e r f u -
m e r í a Angel ino S á e i , 
J O V E N , p r á c t i c o cuidar 
enfermos, o f r é c e s e . Refo . 
recelas inmejorables. J a r -
dines, 7 ; ' l . « izquierda. 
O O G I N * ] R A coa infor. 
mea, o f r é c e s e . Moratfo, 33, 
eñar to . 
O P R E X ^ l S B para acom-
p a ñ a r s e ñ o r a 6 s e ñ o r i t a s . 
Sierpo, 8. 
T R A B A J A R A cual -
quier cosa por o o m í d a , jo-
ven formal ; sabe escrito-
rio. K . © f © r e a c i a s : coda, 
la 871. 
V I U D A s i n fami l ia , de-
sea servil" sacerdote ó c a s a 
I poca fami l ia . Inmejorables 
jrefereuiciafl. Pez , ¿ S , 2." 
S E S O K A viuda, desea 
¡ a c o m p a ñ a r s e ñ o r a 0 n i ñ o s 
6 cuidar de casa. T a m b i é n 
a c e p t a r í a p o r t e r í a , pues 
tiene n^ h . jo mayor de 
jedad. H i l a r i o P e ñ a s c o , 3, 
j pr inc ipal interior. 
i P R O F E S O R de canto^ 
tenor i tal iano, da leccio-
nes á. cambio de hospe-
daje. R a z ó n : A d m i n i s t r a -
c ión O S E A T E . 
C A R P I N T E R O ÓOH Íla&. 
co y berramieuta o f r é c e s e 
t r a b a j a r j o r n a l ; encarga-
r íaeo d© obra por admi -
n i s t r a c i ó n , • Madrid 6 fue-
r a . Toledo," 9« , Victor iano 
M a r t í n e z . 
J O V E N estudiante, si» 
recursos, venirlo provin-
cias, desea s e c r e t a r í a pa** 
tkmlar ó i n s p o o c i ó n coi& 
g i o , ayudarse, c a r r e r a ; 
F u e n c a r r a l . 22. portaría. 
S E Ñ O R I T A , o f r é o o * 
i m a de gobierno, júisia ^ 
Correos, postal 450. 
P R A Í T T I C A N T E Medicli 
na. C i r u g í a , buena coedue» 
ta, desea coíocaci&E. Ia* 
f o r m a r á n : M a r g u é s ü n j a i . 
jo , 40, bajo. 
I S A C E R D O T E graduado, 
con m u e c a práct ica , <** 
leceion-es de pr imera y se-
¡ g u n d a e i iEe¿anza A domi-
cilio. R a z ó n , P r í n c i p e 
iprincipaL 
P R O F E S O R A de fran» 
i c é s . Lecc iones á, domicilio, 
i Honorarios m ó d i c o s . 
i r r a n c . 80, bajo, interior 
Idereclia. ' , 
" O F R E C E L E s e ñ o r i t a écc 
¡ p e n d i e n t a comoreio^ o*^ 
• l ormal , educar niñoa * 
i a c o m p a ñ a r s e ñ b r i í a s . Sa* 
Andrea, 1 duplicado. 
E M P I í E A I K ) Estado . » ' 
mejorables r e f e r e n c i a * , 
sol ic i ta a d m i n i s t r a c i ó n ^ -
i L i s t a Correos, cé tk í ia 
:mero Ib .498 . 
SES OR A, buenos i o * * 
mes, s© orroce compart* 
ó d ipocc ión en ^asa cf.t^¡*-
ca. Costani l la Desampa^* 
.dos. 3, bajo derecha. 
¡ P R O F E S O R práct ica 
Isistema M a n j ó n , ofr'$<^7 
! para leociones.' L i s t a , ^ 
iduJa n ú m . 34.2S1. 
" C E N T R O P O P L ' L A » 
C A T O L I C O D E L A 
M A C U L : V D A R e y I11*"' 
cisco, 5 . — H a y ofertas » 
.trabajo para los o S c i ^ 
'gü-íentes: ayudantes de 
i-.-rajoro y eulariiuadoreiv 
